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Apresentação 
Um fator determinante da eficiência tecnico-econômica dos sistemas de produção de 
leite é a produtividade do rebanho. Neste particular, criadores e produtores necessitam 
de informações sobre os valores genéticos dos animais para orientar suas decisões 
sobre acasalamento e descarte, no sentido de obter animais mais produtivos. 
A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa - ABCBRH, 
por intermédio de suas Associações Estaduais afiliadas tem promovido a organi-
zação dos Serviços de Registro Genealógico, Controle Leiteiro e Classificação 
Linear de animais da raça no Brasil. 
A Embrapa Gado de Leite tem uma intensa atuação na cooperação técnica com a 
ABCBHH e suas afiliadas na implementação de seu Programa de Melhoramento 
Genético. As avaliações genéticas são parte deste Programa por meio das quais 
se obtêm as predições dos valores genéticos dos animais, individualmente. 
O Sumário de Touros da Raça Holandesa apresenta as avaliações genéticas para 
características produtivas e de conformação linear, caracterizando o potencial do 
material genético utilizado nos rebanhos nacionais. Nesta edição de 2006, 
ultrapassou-se o número de cem mil lactações para as produções de leite e de 
gordura, de 40 mil lactações para a produção de proteína e de 30 mil classifica-
ções para as características lineares de tipo. O crescimento das bases de dados 
resultou na estimação de valores genéticos para aproximadamente cem novos 
touros. Neste contexto, decidiu-se destacar, em uma tabela específica, a classifi-
cação dos touros nascidos a partir de 1995, os quais representam a geração 
mais recente utilizada nos rebanhos da raça Holandesa no Brasil. 
Os autores 
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Introdução 
A melhoria do padrão genético dos animais fundamenta-se em programas de 
seleção nos quais são estabelecidos critérios e estratégias de avaliação com 
identificação dos melhores e em sistemas de acasalamento orientados por 
objetivos e metas previamente definidos. A seleção consiste na escolha dos 
animais superiores, identificados por meio das avaliações genéticas, para serem 
os pais da próxima geração. Nas avaliações genéticas, por sua vez, são realiza-
das análises estatísticas dos registros de desempenho e de pedfgree dos animais, 
com o objetivo de previsão dos seus valores genéticos. 
A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa - 
ABCBRH e suas filiadas estaduais por meio de seus Serviços de Controle 
Leiteiro e de Classificação Linear registram oficialmente o desempenho produti-
voe as características de conformação da raça no Brasil, além de subsidiar os 
criadores nas decisões sobre práticas de manejo, alimentação e seleção nos 
rebanhos. Estes registros oficiais são utilizados para as avaliações de touros, 
cujos valores genéticos constituem uma orientação aos criadores sobre o 
material genético importado e o seu efetivo potencial de desempenho nas 
condições de produção nacionais. 
Este documento apresenta os resultados das avaliações genéticas para as 
produções de leite, gordura, proteína e características de tipo da raça Holandesa 
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no Brasil com descrição das informações utilizadas e da metodologia de análise. 
Para melhor compreensão dos resultados são também apresentados conceitos e 
definições básicas relacionadas ao tema. 
Características produtivas 
Base de dados 
Foram disponibilizados 780 mil registros zootécnicos - controle leiteiro e 
genealogia - pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holande-
sa, oriundos dos criadores que têm rebanhos supervisionados pelos Serviços de 
Controle Leiteiro de Associações Estaduais de Criadores da raça. Os registros de 
desempenho produtivo das lactações de primeiro parto foram editados para idade 
ao parto (18-42 meses), ano de nascimento (1981-2003), ano de parto (1984-
2005), composição racial (Puras de Origem e Puras por Cruza), causas de encerra-
mento da lactação, tamanho do rebanho e grupo contemporâneo de rebanho-ano 
de parto, com no mínimo três lactações controladas. 
Nem todas as lactações apresentavam registros das quantidades de gordura e a 
quantidade de proteína estava disponível em um número reduzido de lactações. 
O mesmo critério de edição foi aplicado para as produções de leite, gordura e 
proteína, que constituíram três bases de dados. 
Na Tabela 1 apresentam-se informações gerais sobre as bases de dados utilizadas nas 
avaliações genéticas. A idade média ao parto foi de 28,5 ± 4,4 meses de idade. 
Tabela 1. Número de animais e rebanhos em cada base de dados com respectivas 
médias de produção até 305 dias deleite, gordura e proteína. 
Animaistrebanhos 	 l'roteina 
±59,1 	 211,8±49,0 
Vacas 	 104.138 	 103.538 	 43.572 
Touros 	 1.990 	 1.983 	 1.016 
Rebanhos 	 1.889 	 1.883 	 770 
Modelo estatístico e metodologia de análise 
Foi utilizado o mesmo modelo nas análises das produções de leite, gordura e 
proteína, no qual incluiram-se os efeitos fixos de rebanho-ano, época e idade da 
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vaca ao parto como covariável, com o componente linear. Outros efeitos fixos 
incluidos foram o de tipo de registro ou origem da vaca: pura de origem ou pura 
por cruza e o grupo genético dos touros, definido pela origem americana, 
canadense, européia e brasileira em três subgrupos de ano de nascimento no 
período de 1960 a 2000. 0 modelo de avaliação incluiu também os efeitos 
aleatórios da interação touro x rebanho, com o objetivo de ajustar as diferenças 
relacionadas a eventuais tratamentos ou condições preferenciais existentes em 
alguns rebanhos, genético de animal e erro experimental. As previsões dos 
valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de melhor 
previsão não-viciada (BLUP) utilizando o programa de Misztal (2001). Os 
valores de heritabilidade e dos componentes de variância para as características 
incluídas nas avaliações são mostrados na Tabela 2. 
Tabela 2. Estimativas de heritabilidade e componentes de variáncia genética 
aditiva, interação touro x rebanho e residual para as produções de leite, gordura e 
Componentes de variància 
Produção Heritabilidade Interação Genética aditiva Residual 
touro x rebanho 
Leite 0.25 364.760,0 47.316,0 1.071.700,0 
Gordura 0.22 364,7 70,6 1.247,6 
Proteína 0.22 289.56 38.9 1.008.1 
Os valores genéticos dos touros foram expressos como Capacidade Prevista de 
Transmissão (PTA) em relação a uma mesma base genética, definida como a 
média dos valores genéticos de 6.527 vacas nascidas no ano de 2000. As 
bases genéticas para produção de leite, gordura e proteína foram, respectivamen-
te, 1 59,9, 4,9 e 4,2 kg. 
Percentis de classificação 
Na Tabela 3 encontram-se os valores limites das PTAs para a produção de 
leite, gordura e proteína acima das quais diferentes frações dos touros seriam 
selecionados. Por meio desta tabela pode-se situar cada touro dentro da 
população avaliada. Por exemplo, um touro com PTAL  estimado de +350kg 
de leite estaria entre os melhores 5% da população. Da mesma forma, um 
touro com PTA 6 de +6,0kg de gordura estaria entre os 25% melhores, ou 
seja, supera 75% dos touros avaliados para a produção de gordura. Um touro 
com PTA estimado de -7,0 kg estaria entre os 10% piores touros avaliados 
para a produção de proteína. 
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Tabela 3. Valores limites de PTAs para diferentes percentis de touros selecionados. 
Limites 
Selecionada 	 PTAL 	 PTAe 	 PTA 
1 464,5 16,4 13,6 
5 331,3 11,7 9,9 
10 265,1 9,5 7,9 
25 151,9 5,4 4,4 
50 5,2 0,8 0,4 
75 -133,2 -3,8 -2,9 
90 -251,4 -7,0 -6,5 
95 -332,3 -9,5 -8,5 
99 -517,7 -14,1 -12,3 
PTAs para as produções de leite, gordura e proteína 
Os valores genéticos de touros usados em no mínimo três rebanhos e com 
contiabilidade superior a 60%, nascidos a partir de 1995 e 1990, são apresen-
tados nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. 
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Características de tipo 
O sistema de classificação linear foi delineado para maximizar o melhoramento da 
raça Holandesa por meio da disponibilização de informações que auxiliassem os 
criadores nas decisões relacionadas ao descarte, seleção e acasalamentos dos 
animais classificados. O sistema de classificação linear utilizado para a raça Holande-
sa no Brasil segue o padrão canadense, envolvendo 21 características medidas em 
uma escala linear de nove (9) pontos. Em associação às características descritivas, 
41 possíveis defeitos são considerados, e baseando-se nesta avaliação detalhada do 
tipo leiteiro, é atribuída a Pontuação Final que indica a conformação de cada vaca. 
Base de dados 
Foram disponibilizados 155,1 mil registros de classificação pela Associação 
Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, oriundos de rebanhos 
supervisionados pelos Serviços de Controle Leiteiro e de Classificação Linear das 
Associações Estaduais de Criadores da raça. Os registros de classificação foram 
inicialmente editados para ordem de parto (1-5), ano de classificação (1994-
2005), ano de parto (1994-2004) e Pontuação Final entre SOe 90 pontos, com 
uma única classificação por vaca, resultando em 75.003 registros. Posteriormen-
te, tais registros foram associados às respectivas produções de leite da lactação e 
considerados apenas aqueles realizados entre o primeiro e décimo mês da lactação. 
Em adição, restringiu-se o número de classificações por classificador, tamanho do 
rebanho e grupo contemporâneo com o mínimo duas classificações por rebanho-
ano e o mínimo de duas progênies classificadas por touro, em dois rebanhos. 
Assim, a base de dados utilizada nas avaliações das 21 características de tipo e 
da Pontuação Final incluiu 30.658 vacas, filhas de 1071 touros, classificadas 
no período de 1994 a 2005 em 819 rebanhos supervisionados pelos Classifica-
dores das Associações Estaduais filiadas à ABCBRH. Na Tabela 6 são apresenta-
das as médias e respectivos desvios-padrão para as características de tipo. 
Modelo estatístico e metodologia de análise 
As avaliações genéticas para cada característica de tipo foram realizadas independen-
temente. O modelo para a análise de cada característica incluiu os efeitos fixos de 
rebanho-ano, classificador, época, estádio de lactação e idade da vaca ao parto 
como covariável, com os componentes linear e quadrático e os efeitos aleatórios de 
animal e erro experimental. As estimativas dos componentes de variância e as 
predições dos valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de 
melhor previsão não-viciada (BLUP), utilizando o programa MTDFREML. Na Tabela 
7 são apresentadas as estimativas de heritabilidade e dos componentes de variância 
para as 21 características de tipo e para a Pontuação Final na classificação. 
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Tabela 6. Média e respectivos desvios padrão e escore ideal para as características 
lineares de tipo de vacas da raça Holandesa. 
Característica Média Desvio-padrão Escora Ideal 
Conformação! Capacidade 
Estatura 7.10 1,38 9,0 
Nivelamento da linha superior 5,34 1,08 7,0 
Peso 6,72 1,37 9,0 
largura Torácica 5,81 1,28 9,0 
Profundidade corporal 6,24 1,06 7,0 
Força lombar 6,51 1,27 9,0 
Garupa 
Nivelamento 5,04 0,94 5,0 
Largura 6,55 1,28 9,0 
Pernas f Pés 
Ângulo do casco 5,11 1,26 7,0 
Qualidade óssea 8,38 1,34 9,0 
Pesição das pernas 5,58 1,10 5,0 
libere Anterior 
Inserção 5,91 1,54 9,0 
Colocação das tetas 4,38 1,16 5,0 
Comprimenlo das tetas 5,23 1,03 5,0 
Ubere Posterior 
Altura 6,37 1,24 9,0 
Largura 5,79 1,50 9,0 
Colocação das tetas 6,33 1,16 5,0 
Sistema Mamário 
Profundidade 4,84 1,18 5,0 
Textura 6,57 1.24 9,0 
Ligamento mediano 6,32 1,46 9,0 
Característica Leiteira 
Angulosidade 6,42 1,22 9,0 
Pontuaçãofinal 81,20 3,48 >80 
As avaliações genéticas de vacas e touros para as características de tipo são 
expressas como capacidades previstas de transmissão (PTA5) e, semelhantemente 
às produções de leite, gordura e proteína, são relacionados a uma população de 
referência, definida como base genética. Para todas as características de tipo a 
base genética foi calculada pela média das PTAs de 3.403 vacas nascidas em 
2000, classificadas com 33,5 meses de idade e 4,5 meses de lactação. 
Padronização 
Enquanto as características produtivas são medidas em quilogramas (kg), para as 
características de tipo utilizam-se escores que variam de 1 a 9. As variações nas 
unidades de expressão das várias características de tipo tornam difícil as compa-
raçôes das PTAs. Para facilitar a comparação, é necessário padronizar as PTAs 
para uma mesma escala. Na padronização usou-se a média e desvio-padrão da 
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PTA da característica, adotando-se o padrão similar ao canadense, com média 
zero e desvio-padrão cinco, para a expressão da característica sob a denomina-
ção de Capacidade Prevista Padronizada (STA). Portanto, as STAs permitem 
comparar as diferentes características de tipo de um mesmo touro por causa do 
mesmo padrão de variação para todas as características. 
Tabela 7. Estimativas de heritabilidade e respectivos erros padrão, componentes 
de variância genética, residual e fenotípica das características de tipo. 
Caracteristica 	 Heritabilidade 	 bomponenio oe varlancla 
Conformação! Capacidade 
Estatura 0,43±002 0.632 0,839 1,472 
Nivelamento da linha superior 0,19±0,01 0,143 0,626 0,769 
Peso 0,30±0,02 0,350 0,823 1.173 
Largura Torácica 0 1 18±0,01 0,213 0,970 1,183 
Profundidade corporal 0,21±0,02 0,182 0,668 0,650 
Força lombar 0,22±0,02 0,263 1,002 1,285 
Garupa 
Nivelamento 0,29±0,02 0,241 0,601 0,642 
Largura 0,34±0,02 0,403 0,789 1,192 
Pernas 1 Pés 
Ângulo de casco 0,09±0,01 0,108 1,046 1,154 
Qualidade óssea 0,20±0,02 0,287 1,129 1,417 
Posição das pernas 0,20±0,02 0,223 0,912 1,135 
Úbere Anterior 
Inserção 0.18±0,02 0,339 1,549 1.889 
Colocação das tetas 0,25±0,02 0,305 0,904 1,209 
Comprimento das tetas 0,37±0,02 0,371 0,645 1.016 
Úbare Posterior 
Altura 0,20±0.01 0.258 1,012 1.270 
Largura 0.17±0,01 0,264 1,266 1,510 
Colocação das tetas 0,22±0,02 0,243 0,865 1.128 
Sistema Mamário 
Profundidade 0,24±0,02 0,261 0,821 1,082 
Textura 0,09±0,01 0,099 0,948 1,047 
Ligamento mediano 0,22±0,02 0,382 1,350 1,732 
Característica Leiteira 
Angulosidade 0,21±0,02 0,210 0,778 0,988 
Pontuação final 0,21±0,02 1,296 5,002 6,296 
Com este procedimento, aproximadamente 99% dos valores das STAs para 
qualquer característica situam-se entre -15 e + 15. Ainda com relação à distribui-
ção das STAs, verifica-se que o maior número de touros (66,0 %) situa-se 
próximo à média (STA=0), ou seja, entre ± 1 desvio-padrão, o que corresponde 
ao intervalo -5 a +5. Os touros com valores extremos, fora dos limites de ± 2 
desvios-padrão, ou seja, > 10 ou <10 de STA são em menor número e 
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correspondem a 10,0 % dos touros avaliados. A pontuação média da progénie 
correspondente aos STAs para cada característica é apresentada na Tabela 8. Um 
touro com STA + 15.0 para Força Lornbar terá filhas classificadas com escore 
médio de 6,87, enquanto a progênie de touros -15.0 terão escore médio 6,02. 
As estimativas de heritabilidade (Tabela 7) para as características Estatura, Peso, 
Largura da garupa e Comprimento das tetas anteriores foram iguais ou superiores 
a 0,30, o que significa que apresentam maior amplitude de variação no escore 
médio na progênie dos touros. O progresso genético para as características de 
maior heritabilidade é mais provável de ser realizado em menor tempo do que 
para as características de baixa heritabilidade. Assim, a melhoria genética de 
escore médio para Largura da garupa pode ser mais rápida do que para a Inserção 
de úbere anterior, quando se usam touros com o mesmo índice de valor genético 
(STA) para estas características. 
Tabela 8. Valores médios das características de tipo observados na progénie 
correspondentes à STA dos touros. 
Característica •I5 -lO 5 0 5 10 15 
Conformação! Capacidade 
Estatura 5,70 6,14 6,57 7,00 7,35 7,67 7,92 
Nivelamento da linha superior 5,00 5,01 5,19 5,26 5,38 5,48 5,76 
Peso 5,85 6,17 6,33 6,68 6,88 7,09 7,41 
largura Torâcica 5,45 5,45 5,68 5,70 6,03 6,16 6,17 
Profundidade corporal 5,72 5,58 6,04 6,15 6,38 6,48 6,59 
Força lombar 6,02 6,09 6,26 6,44 6,74 6,73 6.87 
Garupa 
Nivelamento 4,62 4,78 4,85 5,01 5,25 5,33 5,39 
Largura 4,54 6,08 6,23 6,48 6,72 6,97 7,09 
Pernas 1 Pés 
Ângulo do casco 4,79 4,88 4,98 5,12 5,16 5,29 5,51 
Qualidade óssea 5,88 5,73 6,02 6,25 6,55 6,64 6,81 
Posição das pernas 5,23 5,21 5,38 5,61 5,73 5,86 6,02 
Úbere Anterior 
lnserflo 5,37 5,22 5,54 5,82 6,01 6,20 6,47 
Colocação das leoas 3,19 3,83 4,03 4,31 4,52 4,67 5,12 
comprimento das tetas 4,54 4,85 5,01 5,27 5,45 5,62 5,79 
Úbere Posterior 
Altura 5,73 5,83 5,97 6,30 6,45 6,66 6,72 
Largura 4,94 5,07 5,55 5,69 5,87 5,98 6,06 
Colocação das tetas 5,65 6,03 5,93 6,28 6,48 6,50 6,88 
Sistema Mamário 
Profundidade 4,56 4,22 4,58 4,78 4,97 5,13 4,99 
Textura 5,13 6,22 6,27 6,49 6,52 6,78 6,86 
Ligamento mediano 5,43 5,62 6,02 6,31 6,49 6,66 6,88 
Característica Leiteira 
Angulosidade 4,80 5,79 6,04 6,23 6,42 6,63 6,79 
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STAs para as características de tipo 
Os resultados das avaliações genéticas para as características de tipo são 
apresentados em duas formas: 
• 	 Na Tabela 9, para os cem melhores touros classificados pela Pontuação 
Final, cuja confiabilidade foi superior a 60%, nascidos a partir de 1990; 
• 	 Gráficos individuais, com as STAs para as características de tipo destes 
cem touros, ordenados alfabeticamente. 
PTAs para pontuação final 
Tabela 9. Valor genético para a Pontuação Final (PTAPF),  com respectiva ordem 
de classificação (Class.), confiabilidade (Conf.) e números de filhas (NF) e de 
rebanhos (NR) dos touros nascidos a partir de 1990. 
Nome Registro PTArr Class. Conf. NF NR Orig. Ano 
REGANCRESTELTONOURHAM -ET AX104815 1,15921 1 92 106 32 USA 1994 
PARAISO AFIERRI DARKSTAR AX89862 0,97521 2 62 9 3 BRA 1996 
FUTUNASTA AX101227 0,90121 3 72 17 5 ERA 1990 
SUNNYL006ELINJET AX105618 0,85171 4 92 109 35 CAN 1992 
NEW-WORLD EMPIRE ET AX105683 0,85171 5 84 50 26 USA 1996 
pn:NcE cic OARWOODET AX86466 0,83971 6 94 161 80 USA 1990 
KEMVIEW VANETAS VISION AX96298 0,82021 7 93 128 43 USA 1991 
REGANcRESTEMORYOERRY-ET AX110968 0,77271 8 70 10 3 USA 1995 
HOLMES-VIEW MARK STAR AX98228 0,74971 9 74 19 9 USA 1991 
LA PRESENTATION MANNIX AX88006 0,73511 10 76 20 14 CAN 1990 
HENXESEEN MARCI MARVELOUS AX85341 0,72521 11 81 31 16 USA 1990 
ROBTHOM INTEGRITYET AX85897 0,68271 12 98 213 74 USA 1990 
MEAOOWBRI0GEOEROY AX106757 0,64921 14 89 79 26 CAN 1994 
RICECREST MARTYET AX102220 0,64321 13 93 136 40 USA 1993 
CHEROWNSTRATEBY AX76912 0,62071 15 73 15 10 CAN 1992 
0IAMONU-0AKALAN-ET AX91587 0,60321 16 65 7 4 USA 1990 
BRAEOALE BARCELONA AX96283 0,59421 17 95 186 47 CAN 1991 
REAOANCRESTEI.TONDANTEET AX106535 0,58621 18 93 130 37 USA 1994 
DIXIE-LEEAARON•ET AX108411 0,58371 19 87 65 19 USA 1994 
RAGCONOORcLEITuSTH0R AX71108 0,57571 20 68 12 4 BRA 1992 
SERVA RAJA LINOYTE AX89748 0,56221 21 62 3 3 BRA 1995 
MAUGHLIN STORM AX90075 0,56221 22 97 295 103 CAN 1991 
HAN0VERHlLL MlRA6EET AX98382 0,55771 23 86 50 20 USA 1992 
CAL6RETTMAYERSDUSTY AX104608 0,55521 24 69 12 7 USA 1993 
ALTAOENCHESTERETM AX89769 0,55471 25 72 13 10 ESP 1990 
FRAELAND LEA0OFF AX92032 0,54871 26 90 75 40 CAN 1991 
OUPASQUIERWINDSTAR AX101932 0,54321 27 96 282 92 CAN 1993 
IADYSMANOR SHOT GUNET AX98651 0,52471 28 65 7 4 USA 1992 
continua 
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continuação 
Noma Registro PTApr Class. Corif. 1* NR Orig. Ano 
GLEN-TOCTIN JOROAN-ET AX90287 0.52321 29 68 10 7 USA 1990 
ARNELLELEGANI' AX88024 051621 30 76 22 13 CAN 1990 
END-ROAO MARX MACNUM-ET AX92222 0.51571 31 71 16 5 USA 1991 
GILLETTE CARLTON-ET AX93693 0,50171 32 82 31 20 CAN 1992 
TCETLYSTER AX111211 0,50021 33 89 80 30 CAN 1995 
OLEN-TOCTIN JOHNSON-ET AX85984 0,49721 34 76 21 12 USA 1990 
000NNORS OARWIN AX98433 0,48871 35 80 30 14 CAN 1992 
IIOEPF OVERTIMEET AX87477 0,48721 36 92 117 54 USA 1990 
ff0 JUROR-ET AX83408 0,47921 37 96 209 70 USA 1990 
B&R BLACKMARK AX92221 0,47071 38 87 54 30 USA 1990 
INDIANHEAO REO-MARKER-ET AX102555 0,46621 39 91 88 41 USA 1994 
PARKER AERO WAOE-ET AX95787 0,46721 40 94 159 70 USA 1991 
ROSELUND-VIEW BLACK STARBOY AX87318 0,44921 41 73 16 8 USA 1990 
HANOVER-HIU. FELTON ET AX69869 0,44021 42 63 7 4 CAN 1992 
EASTVIEWMEA0OWLORD-ET AX83407 0,42421 43 95 iag 58 USA 1990 
MALOYA BRUNO AX90070 0,41171 44 65 9 5 CAN 1991 
CDUPAS0UIERWARNER AX92035 0,41171 45 79 25 15 USA 1994 
0-BEE BLACKSTAR WADE-ET AX85841 0,40571 48 60 3 2 USA 1990 
LOUBEL BLACK FELLA AX100597 0,40521 47 66 8 6 CAN 1992 
TOMAR BLACXSTARS HERO-ET AX89486 0,39271 48 89 63 25 USA 1990 
COMESTAR LEE-ET AX98286 0,39021 49 96 238 64 CAN 1992 
JARDON-C MASCOT BEARCAT-ET AX102500 0,38571 51 71 14 5 USA 1992 
COLDSPRINGS EMERYET AX1 10265 0,38171 50 64 17 5 USA 1995 
HIGHSIGHTS DOE BOY AX71615 0.37921 52 95 199 77 USA 1991 
SHOREMAR MILAN AX88027 0,37871 53 95 179 83 CAN 1991 
SHOREMARMASON AX85619 0,37621 54 93 123 65 CAN 1990 
OUPAS0UIER WESTON AX85301 0,36571 55 74 15 9 CAN 1993 
MILEY GILBERT-ET AX109414 0,36321 56 71 14 8 USA 1995 
SIR ROCXIE AARON•ET AX96380 0,35871 57 91 95 41 USA 1992 
GILLETTE MERRICX-ET AX96284 0,35571 58 90 74 31 CAN 1992 
LAOYS-MANOR WINCHESTER-ET AX98175 0,35071 59 78 24 9 USA 1992 
FARNEAR BS PAPOOSE TONTO ET AX86811 0,34521 60 61 5 4 USA 1990 
DUPASQUIER WINDEl' AX7261 1 0,34421 61 84 37 18 CAN 1990 
SILVERRI0GE NICOLAS AX96285 0,34371 62 83 38 20 CAN 1992 
ETAZONWALLACE AX98817 0,34221 63 84 45 26 NLD 1992 
LANGSTWIN-BS-M50l'JIC-ET AX110967 0,33821 64 73 17 6 USA 1995 
MARKWELLBRILLIANT-ET AX92041 0,33571 65 69 11 9 USA 1994 
BARONESA GAMBO'S STARBUCI( AX103296 0,33021 66 66 6 2 BRA 1999 
JAR0DNC ARM0R PRESTIGE AX100677 0,31871 67 84 51 26 USA 1992 
ROYLANE JORDAN ET AX112914 0,31721 68 68 12 8 USA 1996 
MARKWELLRECXLESS AX113202 0,31421 69 66 9 3 USA 1995 
SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET AX94154 0,31121 70 86 52 27 USA 1991 
MARKWELL TWOMARET AX90067 0,31021 71 70 12 7 USA 1991 
continua 
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co ntin u a ç â o 
Nome Registre PTAPF Clas,. Cont. NE NR Drig. Ano 
WINDCREST EMORY READER-ET AX93769 030721 72 76 21 14 USA 1996 
COMESTAR LANKY ET AX95683 0,30471 73 68 11 7 ESP 1991 
CAERNARVON JAY•ET AX96361 0,30371 74 63 6 3 USA 1992 
SOUTHIANDMARKER AX98819 0,30221 75 91 92 40 NLO 1992 
SECOND-LOOKJOLT AX85896 0,28821 76 93 134 45 USA 1990 
CAERNARVON JIM-ET AX93735 0,28821 77 60 5 4 USA 1991 
CHARTOISEHERBY AX104291 0,28621 78 67 17 7 DER 1993 
J,E,N, CONOUEST LOBATO AX70400 0,28621 79 80 28 2 BRA 1992 
STBVORUBENS-ET AX102337 0,27971 80 82 36 20 CAN 1993 
DUNCAN PROGRESS-ET AX102338 0,27971 81 94 149 53 USA 1993 
ROTHRDCK LUCIUS-ET AX90069 0,27971 82 94 158 64 USA 1991 
ETAZONLYNDEN AX88095 0,27821 83 73 17 14 NLD 1990 
MEA0OW BRIDGE MARKEM AX106558 0,27771 84 64 14 7 CAN 1994 
INNIAWNERIC AX73166 0,27321 85 66 11 3 CAN 1991 
BIRONNIERE CIERA AX91640 0,27221 87 66 10 7 CAN 1991 
ROBTEJOM MALACHITE-ET AX83412 0,26671 86 89 70 29 USA 1993 
KREGNDL MANDEI CEVIS-ET AX108416 0,26221 88 77 29 13 USA 1995 
LONDONDALE LMAN MAURY-ET AX94010 0,26171 89 76 18 14 USA 1991 
DE-KA-ACRES CHES LIEMENT-ET AX106443 0,24421 91 66 16 10 USA 1993 
COMESTAR STORMATIC-ET AX113282 0,24271 90 80 31 17 CAN 1997 
MALOYA L0NDON AX90074 0,23721 92 91 97 45 CAN 1991 
PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET AX96332 0,23671 93 62 7 3 USA 1991 
W000BINE-X BSTAR EMIL ET AX74342 0,23471 94 75 15 6 USA 1990 
CDMESTARLEADER AX86947 0,23421 95 96 251 90 CAN 1990 
NEW-WEST-Il LEVIET AX100601 0,23271 96 82 36 16 USA 1992 
SUMMERSHADE INDUIRER-ET AX109405 0,23121 97 69 12 8 CAN 1995 
RICH-R0 MARX SAM-ET AX85925 0,23021 98 93 127 54 USA 1990 
MESLAND DUPLEX ET AX113146 0,22521 99 62 7 5 ESP 2000 
DEL-MYR TESK NIKE-ET AX98229 0,21771 100 69 13 7 USA 1992 
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STAs para características de tipo 
Gráficos individuais com as STAs para as características de tipo, dos cem melho-
res touros classificados pela Pontuação Final, ordenados alfabeticamente. A ordem 
de classificação correspondente a cada um está apresentada na Tabela 9. 
Em cada gráfico, constam o nome e número do registro genealógico do touro na 
ABCBRH e o valor da STA para cada uma das caracterrsticas. 
CÓDIGO O 
NOME DO TOURO 
o 
o 
Característica O STA —15 —10 	 —5 	 O 	 5 	 10 	 1 E (acalora 4,5191 
Nivelamento linha sup. 4,9326 
Tamanho Ipesol -8,5615 
Largura torácica -11,9691 
Profundidade corporal 6.8487 
Força lamber .6.8760 
Nivelamento da garupa -6,3945 
Largura da garupa 7,8819 
Ângulo do casco 5,1527 
Qualidade óssea 19,3027 
Posição das pernas 7,6400 
Insarção do úbere ana. 10,0366 
colocação das tacas ana. 6,8867 
Comprimonto das catas ant. '1,8543 
Altura do úbere pana. 1.4442 
Largura do úbere pana. 3,1507 — 
Colocação das tetas puna. 5,3837 
Profundidade 4,6325 
Textura 8,1859 
Ligamento susp. mediano '5,6559 
Angulosidade 11,0013 
Pontuação final 5,8408 
O Código do touro na ABCBRH. 
O Nome do touro. 
O Característica de tipo. 
O Valor da capacidade prevista de transmissão padronizada (STA). 
O Intervalo (-15 a + 15) de representação gráfica do valor da STA 
0 Representação gráfica do valor da STA. 
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AX89759 
ALTAGEN CHESTER ETM 
AX8 8024 
ARNELI ELEGANT 
AX92221 
B&RBLACKMARK 
Caracterlatica ._EIA_ -15 -10 	 -5 	 O 	 B 	 io 	 ir 
Estatura 9,9363 
Nivelamento linha sup. 9,5706 
Tamanho peso) 10.4599 
Largura torácica 2,9992 
Profundidade corporal 14,4536 
Força lomba, 5.6641 
Nvelamento da garupa 0,0100 
- Largura da garupa 6,9401 
sngulo do casco 2,0281 á 
Qualidade óssea 4,8148 
Posição das pernas -2,7466 
Inserção do úbere ano. 13,9752 
colocação das tetas ant. 3,1722 
comprimento das tetas ant. -7,8874 
Altura do úbere post. 7,7330 
Largura do úbere poat. 1,9714 - 
Colocação das tetas post. 7,4051 
Profundidade -0,3294 
Textura 15,433 
Ligamento susp. mediano 1,9857 . 
Angulosidade 8,3716 
Pontuação final 12,3717  
Carectarlatice 
_$I&. -is -10 	 Ç 	 O 	 10 	 l 
Estatura 10,2823 
Nivelamento linha sup. 18,9732 
Tamanho (peso) 8,8875 
Largura torácica 7,8153 
Protundidade corporal 5,2708 
Força lombar -3,6301 
Nivelamento da garupa 16,0601 
l,argura da garupa 10,5361 
Angulo do casco 5,0804 
Qualidade ôsxea -2,1753 - 
Posição das pernas '9,8748 
Inserção do úbere ano. 8,2477 
Colocação das tetas ent. 6,8315 
Comprimento das tetas ano. 2,4942 
Altura do úbere poso. 0,6973 
Largura do úbere p050. 6,4985 
Colocação das telas post. .3,9458 
Profundidade 1,4042 
Textura 17,1078  
Ligamento susp. mediano 2.4914 
Angulosidade 10,0647  
Pontuação final 11,6838  
Caracterlsolca ...31&, -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1' 
Eslaoura 11,3983 
Nivelamento linha sup. 3,8712 
Tamanho (peso) 15,3097 
Largura torácica 14,9928 
Profundidade corporal 15,8984 
Força lombar '1,1267 
Nivelamento da garupa 3,8366 
L,argura da garupa 13,1436 
Angulo do casco '8,0342 
Qualidade Óssea 7,9253 
Posição das pernas 4,6012 
Inserção do úbere ano. 7,9412 
Colocação das telas ant. 7,3438 
Comprimento das Oetas ano. 4,5202 
Altura do úbere post. .7,7413 
largura do úbere p050 7,7434 
Colocação das tetas post. 2,4838 
Profundidade 2,7044 
Textura 1,2952 
Ligamento susp. mediano 8,5255 
Angulosidada 4,4576 
Pontuação final 10,8708  
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AX103295 
AR O N E S A CAMBO'S STARBUCK 
AXB 1640 
BIRONNIERE CIERA 
AX95263 
BRAEDALE BARCELONA 
Carecterloolca 
_SIA_ = IS -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 15 
Eslatura 49700 
Nivelamento linha sup. 1,1517 
Tamanho (peso) 16,1951 
Largura torácica 7,1762 
Profundidade corporal 3.1159 
Força lombar 10,6274 
Nivelamento da garupa 4,0289 
largura dagarupa 2,1119 . 
Ângulo do casco .1,3438 
Dualidade Õssea 10,2078 
Posição das pernas .3,3813 
Inserção do ubera ano. '5,3912 
Colocação das Oalas ant. 7,6365 
Comprimento das telas ano. 4,9661 
Altura do úbere peso. 7,2005 
Largura do úbere poso. 2,5906 
Colocação das tetas posl. 1,3825 
Profundidade 8,7505 
Textura 16,4457 
Ligamanlo susp. mediano 3,9389 
Angulosidade 9,9987 
Pontuação final 8,3605  
Característica ,_IA_. -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 
Estatura 5,3382 
Nivelanoenlo linha sup. 6,9958 
Tamanho Ipesol '5.0495 
Largura Oorácica 1,5964 
Profundidade corporal 2,4792 
Força lombar 7,6546 
Nivelamento de garupa 8,6234 
largura de garupa 2,0716 
Ângulo do casco -10,315 
Qualidade ássea 10,0011 
Posição das pernas 3,9665 
Inserção do úbere ano. 5,0678 
Colocação das tetas ant. 5,1665 
Comprimento das leoas ano. 3,1914 
Aloura do úbere post. .1,2291 
Largura do úbere post. 3,6520 
Colocação das tetas p050. 5,6669 
Profundidade 2,5094 
Textura 11,4994  
Ligamenle susp. mediano 2,4566 
Angulosidade 5,7329 
Pontuação final 7,3243 -- - 
Cereclertsfica 
...JX&.. -15 -10 	 -fl 	 O 	 E 	 10 if 
Estatura 4,6575 
Nivelamento linha sup. 11,8951 
Tamanho Opesol 7,3647 
Largura lorácica 116498 
Profundidade corporal 1,0339 
Força tombar '12,5092 
Nivelamento da garupa 0.2892 
Çergura da garupa 1,7107 
Ângulo do casco 0,2527 
Qualidade õssea '1,9122 
Posição das pernas 1,2813 
Inserção do úbere ant. 1,3708 
Colocação das leoas ano. 7.3987 
Comprimenoo das oeoas ano. .3,9452 
Aloure do úbere pbst. 9,4092 
Largure do úbere p050. .0,0853 
Colocação das tetas post. 15,5319 
Profundidade 11,4809 
Tesoura 
Ligamenoo susp. mediano 
12,2004 
18,4312 
Angulosidade '0,4019 
Pontuaçto final 13,0774 
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AX92035 
C DUPASQUIER WARNER 
AX95381 
CA(RNARVONJAYET 
AX93135 
ERA A A VON JIM•(T 
_Saracterhllot__ _ilA_ -15 -10 	 -5 	 O 	 & 	 10 	 3 
Estatura 5,7958 
Nivelamento linha sup. -5,8785 
Tamanho (paso) 0,8100 
Largura torácica -4,1062 
Profundidade corporal 1,1078 
Força lombar 8,1631 
Nivalamento da garupa -3,7070 
Çar;ura da garupa 12,4559 
Angulo do casco -0,2795 
Qualidade ôssaa 0,6621 
Posição das pernas -1,1643 
Inserção do úbere ano. -1,1003 
Colocação das tetas ano .6,3503' 
Comprimanoo das telas ano. 1,2063 
Altura do úbere post. 15,2711 
Largura do úbere post. 10,3087 
Colocação das tetas post. -0,9926 
profundidade 11,5893 
Tesoura 12,1225 
Ligamenlo susp. mediano 3,7471 
Angulosidada 14,4624 
Pontuação final 9.8167 
Caractarlatica  
_S1A_. _iç -io 	 -n 	 o 	 n 	 10 	 ,r 
Estatura .0,9004 
Nivelamento linha sup. -5,5603 
Tamanho (paso) -0,6466 
Largura Itrácica 2,6992 
Profundidade corporal -4,0835 
Força tombar .8,6564 
Nivelamenfo da garupa 1,9347 - 
Çargura da garupa 7,8570 
Angulo do casco 2,6856 
Qualidade Õssea .4,4114 
Posição das pernas '5,7248 
Inserção do úbera ano. 6,3896 
Colocação das telas ano. 1,1 230 
Comprimento das tetas anl. 0,7194 
Altura do úbara poso. 8,5078 
Largura do úbere p058. 12,6298 
Colocação das tetas p050. 9,0079 
Profundidade 2,9426 
Taslura 9,2404 
Ligamenlo susp. mediano .0,8744 
Angulosidada 1,4012 
Pontuação final 7,8871 
........Caraç,tertstica.............. ..,STA,. 1S -10 	 -S 	 O 	 5 	 10 	 it 
Estatura - 6,7372  
Nivalamenoo linha sup. '6,949 
Tamanho peso) '7,9627 
Largura larácica 0,7607 
Profundidade corporal 4,2178 
Força lombar -8,6173 
Nivetamenlo da garupa .1.976 
Çargura da garupa 3,8168 - 
Angulo do casco 1,3551 a 
Qualidade óssea 2,2781 
Posição das pernas .11,1686 
Inserção do úbere ano. 3,5928 
Colocação das tetas ano, 1,6536 
Comprimento das talas ano. 7,6300 
Altura do úbere post. 12,2769 
Largura do úbare post. 9,0039 
Colocação das talas poso. 2,0324 
Profundidade 0.8841 
Textura 0,9447 
Ligamento susp. mediano 1.2184 
Angulosidade 1,6651 
Pontuação final 7,6101  
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AX1C4GÜ8 
CALBRETT MATERS DUSTY 
AX194291 
CHARTOISEHERBY 
AXISOIZ 
CHEROWNSTRATEGY 
Característica 
_SIT& -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 ir 
Estatura 1,5257 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho Ipesol 
8.1819 
6,8691 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
.0,1979 
6,0789 
Força lombar 8,2609 
Nivelamento da garupa 
I0 argura da garupa 8,4730 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
0,6329 
16,4839 til Posição das pernas Inserção do ubere ant. 05977 4,2418 Colocação das tetas ano. 7,5916 Comprimento das tetas ano. 1,0492 Aloura do úbere post. 1,6996 10,9158 Largura do úbere post. 9,9770 Colocação das talas post. 90305 Profundidade '2,1497 Textura 18,2372 Ligamento susp. mediano 16,9663 Angulosidade 13,1431 Pontuação final 123806 
.ac0ioda1i_.._. fl& = 15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 if 
Estatura .1,8936 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho peso) 
'1,3942 
1,1741 
Largura oorácica '5,2123 
Profundidade corporal 3,5077 
Força lomhar 0,9464 
Nivelamento da garupa -5.1815 
Çargura da garupa .7,6878 
Angule do casco -1,5339 
Qualidade ócsea 1,5453 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ano. 
-10,6315 
10,2973 
Catocação das oetas ano, 0.5375 
Comprimento das oeoas ano. 4.5264 
Altura de úbere post. 5,6391 
Largura do úbere p050. 11,7904 
Colocação das lotas peso. 1,5569 
- 
Profundidade 8,5771 
Textura .3,0279 
Ligamanlo susp. mediano -0,8046 
Angulosidade '1,1495 
Pontuação final 7,5744 
Caracteriptica $IA_. -is -lÓ 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 10 
Estaoura 7,4029 
Nivelamento linha sup. 10,7857 
Tamanho Ipesol 6,0735 
Largura oorácica 
-7,6458 
Profundidade corporal 5,4912 
Força lonibar 8,3782 
Nivelamenoo da garupa 1,4004 
l,argura 	 da garupa 3,4299 
Angulo do casco 
Qualidade Õssaa 
12,417 
15,5256 
Posição das pernas 
Insarção do úbora ant. 
-6,0422 
'6.2723 
Colocação das tetas ant. 1.9463 
Comprimento das talas ant, -8,9397 
Altura do úbere post. 7,1886 
Largura do úbere p050. 4,3377 
Colocação das talas post. 4,7639 
Profundidade -5,7037 
Textura 19,2688 
Ligamento suxp. mediano 13,5481 
Angulosidade 20,2234 
Pontuação final 13,5509  
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AX110255 
COLOSPRINOS EMERYET 
AX95523 
COM ESTA A LAN KY ET 
AXSBD4I 
COM(STAA LEADER 
Caractedatica 
Estatura 
II& -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 lOilj 
6,3243 
Nivelamento linha sup. 27718 
Tamanho peso) 5,9102 
Largura torácica 
-59498 
Profundidade corporal 2.0384 
Força tombar 4,7992 
Nivelamento da garupa 0,6091 
l,argura de garupa 5,3641 
ngulo do casco 5,8401 
Qualidade Óssea '7,5495 
Posição das pernas -5,6028 
Inserção do úbere ant. 1,7922 • 
Colocação das tetas anl. 0,2631 
Comprimento das tetas ent. 3,4741 
Altura do úbere post. 5,3878 
Largura do úbere p050. 7,4559 
Colocação das telas poso. 11,175 
Profundidade '4,3169 
Texiura 
-2,7553 - 
Ligamenio susp. mediano 7,6361  
Angulosidade 
-0.0061 
Pontuação final 9,2607  
Característica SIA_ 
1,0192 
-15 -ia 	 -s ÇI 	 5 	 10 	 11 
Estatura 'a 
Nivelamento linha sup. 10,5543 
Tamanho Ipesol '3,4439 
Largura torácica 0,3700 
Profundidade corporal 7,2298 
força lombar 
.10,7686 
Nivelamento da garupa '10,182 
argura da garupa 4,1463 
ngulo do casco 
-1,8000 
Qualidade óssea 4,8900 
Posição das pernas 0,3780 
Inserção do ubere ant. 11,3700 
Colocação das gelas ent. 1,7268 
Comprimento das telas ent. 4,0866 
Altura do úbere post. '1,9620 - 
Largura do úbere post. 2,0314 - 
Colocação das tonas post. 2,1678 - 
Profundidade '0,8495 
Teatura 4,4110 
ligamento susp. mediano 4,7412 
Angulosidade 5,7329 
Pontuação final 7,9049  
Caracteristiça 
-2,8981 
_$Tk,. 
 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 9,3681 
Tamanho peso) 
.2,2853 
Largura torácica 4,7699 
Profundidade corporal 3,3363 
Força lombar 1,0246 
Nivelamento da garupa 3,7070 
argura da garupa '0,3954 
nguto do casco 0,5836 
Qualidade óssea 1 8,7282 
Posição das pernas 14,2444 
Inserção do úbere ant. 5,2211 
Colocação das tetas anl. 
-0,9445 
Comprimento das tetas ant. '8,0445 
Altura do úbere post. 5,5762 
Largura do úbere post. 2,8339 
Colocação das letas post. 
-12.3701 
Profundidade 2,3577 
Textura 5,1899 
Ligamento susp. mediano .5,4436 
Angulosidade 7,2281 
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AXOSZ8B 
COMESTAR LEEET 
AX113282 
COMESTAR STORMATICET 
AX106443 
Caracterlatica _SIA_ -15 -10 	 -S 	 O 	 5 	 10 	 IE 
Estatura 02603 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
-9,6396 
'3,0136 
largura torácica -12,1194 
Profundidade corporal 4,2423 
Força lombar 8,3978 
Nivelamento da garupa 
larura da garupa 
Ang
g
ulo do casco 
Qualidade óssea 
2,8749 
4,3898 
6,4109 
24,827 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ano. 
-0,5252 
.3,4756 
Colocação das tetas ano. 18,7974 
Comprimento das telas ano. 3,6307 
Altura do úbere post. 10,9321 
Largura do úbere peso. .28,9893 
Colocação das tetas post. 15,9383 
Prolundidade 4,6114 
Textura 10,8762 
ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
11,8555 
19,2884 
Pontuação final 9,4326  
_taraclodxlka_,_....,..il&.. -15 -10 	 -5 	 05 10 ir 
Estalura 3,5303 
Nivelamento linha sup. 6,3593 
Tamanho Ipesol -0,1997 
Largura torácica .12.9306 
Prolundidade corporal -9,7155 
Força lombar 4,3103 
Nivelamento da garupa 
Lergura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade Õssea 
0.2892 
0,4706 
.1,2298 
21,6909 
Posição das pernas .7,5313 
Inserção do úbere ano. 8,3243 
Colocação das tetas ent. 8,8807 
Comprimento das teta, ano. -8,2329 
Altura do úbere post. 2.3515 
Largura do úbere post. 
colocação das tetas post. 
10,8837 
.5.2817 
Profundidade .4,4468 
Texture 1,0615 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
.3,2811 
8,9433 
Pontuação final 6,7972 
_..Saçacterfaflce 1 	 STA 1iO 	 -'5 	 O 	 5 	 lOji 
Estatura 1 	 1,5437 
Nivelamento linhe sup. 
Tamanho (peso) 
-2,3779 
7.3978 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
9,7000 
6,8625 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
I,argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade óssea 
5.4250 
0,5456 
.24441
.7,0078 
-3.2088  
Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
.12,6577 
13,822 
Colocação das tetas ant. 14,8636 
Comprimenlo das tetas ent. 7,1274 
Aloura do úbere post. .6,9875 
Largura do úbere post. 
Colocação das tetas post. 
9,0260 
11,3556 
1 Profundidade 0,4724 
1 Textura .3.7679 1 Ligamento susp. mediano 
1 Angulosidade 
Pontuação final 
.3,2462 
1,6112 
6.8240 - 
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AX98229 
DEL-MYRTESX NIKE.ET 
AX91597 
OIAMONDOAK ALANET 
AX108411 
DIXIELEF AARON-ET 
Característica 
_SIA_ 15 -10 	 -E 	 0 	 5 	 10 	 is' 
Estatura 119268 
Nivelamento linha sup. -1,2207 
Tamanho Ipesol -110579 
Largura lorácica 42291 
Profundidade corporal 4,5607 
Força lombar 0,1250 
Nivelamento da garupa 02892 
targura da garupa -0,4527 
Angulo do casco -0.7735 
Qualidade óssee 7,2952 
Posição das pernas 6,6518 
Inserção do úbere ano. 2,8841 
Colocação das tetas ant. 9,1185 
Comprimento das tetas ano. -3,7411 
Altura do úbere p050. 5,3459 
Largura do úbere post. 8,4731 
Colocação das tetas p050. 6,8859 
Profundidade '2.8432 
Textura 4,9952 
Ligamento susp, mediano 7,1827  
Angulosidade 9,0312  
Pontueção final 62505  
.,Saçactaristica ,.fl&. =15 -10 	 -S O 	 Ç 	 10 	 i. 
Estatura 2,4254 - 
Nivelamento linha sup. 1,4121 • 
Tamanho lpesol 5,0804 
Largura torácica 7,2991 
Profundidade corporal 8.3807 
Força lombar 5,3077 
Nivelamento da garupa 7,3626 
Çergura da garupa 3,9027 - 
Angulo do casco 7,0070 
Qualidade óssea 2.6727 
Posição das pernas 4,2350 
Inserção do úbere ant. 8,7457 
Colocação das tetas anl. 6,1362 
Comprimento das tetas anl. .0,1 BOI 
Altura do úbere post. '2,0039 - 
Largura do úbere post. '0,4391 
Colocação das tetas post. 3,0708 
Profundidade 0.6241 
Textura 8.9289 
Ligamento susp. mediano 10,1125 
Angulosidade 9.1631 
Pontuação final 13,2382  
Caracteriatica I& =15 -iO 	 -s O 	 E 	 10 	 11 
Estatura -0,5433 
Nivelamento linha sup. 1,1228 
Tamanho lpesol '3,5101 
Largura torácica 7,0287 
Profundidade corporal '5,8221 
Força lombar -4,9991 
Nivelamento da garupa '6,0149 
Çargura da garupa 4,2466 
Angulo do casco 16,7885 
Qualidade óssea 5.6228 
Posição das pernas '8,3857 
Inserção do úbere ant. 6,5428 
Colecação das tetas ano. 12,8510 
Comprimento das tetas ano. 4.0804 
Altura do úbere post. 10,6645 
Largura do úbere post. 0,1001 
Colocação das tetas poso. 23,0492 
Profundidade 10,3107 
Textura 5,5531 
Ligamento susp. mediano 11,2451  
Angulosidade 3,2922 
Pontuação final 128898 - 
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11102338 
DUNCAN PROGRESS•(T 
AX85301 
DUPASOUIERWESTON 
AXI2G11 
DUPASQUIER WINDET 
Caraçtoxí,tica ,5]:A -15 -10 	 - 	 O 	 5 	 i0fl 
Estatura 8.0181 
Nivelamento linha sup. 16,109 
Tamanho (peso) 7,6612 
Largura torácica 31722 - 
Protundidade corporal 4,0954 
Força lombar 1,8851 - 
Nivelamento da garupa 0.3305 
a l,ergur 	 da garupa 13,3012 
Angulodo casco 0,8990 
Qualidade óssea '2,0250 - 
Posição das pernas 1.1348 
Inserção do úbere ano. 1,9263 . 
colocação das telas ano. 1,0360 
Comprimento das tetas ano. 0,7031 
Altura do úbere post. 5,6809 
largura do úbere post. 18,4566 
colocação das oetas post. 0,4070 
Profundidade 3,1899 
Textura 2,4636 
Ligamento susp. mediano 4,6888 
Angulosidade 7,8658 
Ponouação final 7,4583  
Çeracterlstica ,,,SIA -15 -10 	 -fl 	 O 5 	 10 15 
Estalara 14,2665 
Nivelamento linha sup. 3,8423 
Tamanho (peso) 13,3069 
largura torácica 7,4466 
Profundidade corporal 9,8989 
Força lombar 4,5058 
Nivelamento da garupa 1,8278 - 
ra argu 	 da garupa 4,8340 
Angulodo casco 13,8235 
Qualidade óssea 1,0755 
Posição das pernas 8,9709 
Inserção do úbere ano. '5,9084 
Colocação das telasant. '6,2505 
Comprimento das latas ent. 7,7)13 
Altura do úbera post. 0,9067 
Largura do úbere post. 8,2078 
Colocação das tetas p050. '4,5142 
Profundidade 12,4778 
Textura 0,7889 
ligamento susp. mediano 3,8169 
Angulosidade 7,3601 
Pontuação tinal 8,9948 
Caracterlstica 
Estatura 
,,JIIA_ '-iÇ -10 	 -5 	 O 	 Ç 	 10 	 ir 
13,8647 
Nivelamento linha sup. 3,0033 
Tamanho lpesol 13.1745 
Largura torácica 1,2523 
Pratundidada corporal '5,2833 
Força lombar -0,5400 
Nivelamento da garupa '2,5744 
argura da garupa 83,7024 
Angulo do casco .0,3175 
Qualidade óssea '5,1630 
Posição das pernas 3,2342 
Inserção do úbore ano. 3,4204 
colocação das telas ant. .0,4871 
Comprimento das tetas ant. .1,9192 - 
Altura do úbere pose. 0,8230 
Largura do úbere post. '1,5670 
colocação das tetas post. .1,4666 
Profundidade 13,4953 
Tesoura 8,6952 
Ligamanto susp. mediano 4,2354 
Angulosidade 2,7645 
Pontuação final 8,6107  
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AXIO 1932 
DUPASQUIER WINDSTAR 
AX83481 
EASIVIEW MEADO WLORD•ET 
AX92222 
END•ROAD MARK MACXUM•ET 
caractarratiçe - ._1I&. -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 ia 	 ir 
Estatura 4,8025 
Nivelamento linha sup. 
-0,4974 
Tamanho peso) 5,1963 
largura torácica 4,0325 
Profundidade corporal 11,1968 
Força lombar 9,4148 
Nivelamento da garupa 9,8529 
I,argure da garupa 5,6363 
Angulo do casca 
-1 7,6516 
Qualidade ôssea 14,7176 
Posição das pernas .13,7806 
Inserção do úbere ant. 0,9685 
Colocação das tetas ano. 12,0643 
Comprimanta das tetas ano. 7,5733 
Altura do úbere post. 19,1032 
Largura do úbere p050. 4,4925 
Colocação das telas post. 10,5881 
Profundidada 3,4629 
Textura 15,0825 
ligamento susp. mediano 22,6691 
Angulosidade 15,3199 
Pontuaçaa final 12.1662 
Carç5arjstlçt 
...$IA... 
4,5793 
-is -in 	 -fl fl 	 5 	 1O_1i 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 6,3593 
Tamanho Ipasol 4,9811 
Largura torácica 6,0058 
Profundidade corporal 4,8790 
Força lombar .7,8154 
Nivelamento da garupa 
-13,473 
Çargura da garupa 9,5189 
Anguto do casco 
-11,6835 
Qualidade ôssoa 8,3851 
Posição das pernas 4,4303 
Inserção do úbere ant. 0,1831 
Colocação das telas ant. 4,3615 
Comprimento das telas ant. -8,3954 
Aloura do úbere post. -0,1612 
Largura do úbere post. 16,0806  
Colocação das tetas poso. 0,3393 
Profundidade -2,7762 
Toalura 12,6269  
Ligamento susp. mediana 3,9913 
Angulosidade 17,1890  
Pontuação final 10,0400  
característica 
....U&. 
5,4722 
riS_=i O 	 'S 	 0.....___5._.___.1O21 li 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 5.4046 
Tamanho peso) 9,0861 
Largura torácica 1,5227 
Profundidade corporal 4,5607 
Força lombar 0,4956 
Nivelamento da garupa -7,2971 
argura da garupa 5,8082 
Angulado casco '1 6,5872 
Qualidada óssaa 
-1,8559 
Posição das pernas '2,8443 Mi 
Inserção do úbere ant. 15.8525 
Colocação das tetas ano. 8,4107 
Comprimento das tetas ant. 3,4522 
Altura do úbere post. .15013 
Largura do úbere posI. -0,9256 
Colocação das lotas post. '2,8211 
Profundidada 18,7838 
Textura 3,5931 
Ligamento sutp. mediano 1,2009 
Angulosidade 9,1851 
Pontuação finat 11,6749  
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AXS8US5 
ETAZONLYNDEN 
AX98817 
ETAZON WALLACE 
AX8GSI1 
FARNEAR DS PAPOOSE TONTOET 
I_araxe11g1a__ I&. -15 -10 	 -5 	 0 	 5 	 101T 
Estatura 5.6842 
Nivelamento linha sup. .3,3615 
Tamanho lpesol 2,6625 
Largura torãcica 9,1426 
Profundidade corporal 11,6865 
Força lombar '2,2611 - 
Nivelamento da garupa 1,5714 
Largura da garupa 5,7796 
Ângulo do casco 5,2705 
Qualidade óssea 9,6816 
Posição das pornas '2,1852 - 
Inserção do úbere ant. 11,7915 
Colocação das tetas ano. 3,3186 
Comprimento das tetes ent. .2,5160 
Altura do úbere p050. 8.0262 
Largura do úbere post. '2,1169 
Colocação das telas p050. 3,8158 
Profundidade 7,3262 
Teatura 10,0583 
Ligamento susp. mediano 1.1011 
Angulosidade 14,4624 
Pontuação final 7,4315 
Cerecterlatica ....STA_ IÇ -10 	 -5 	 O Ç 	 'o ir 
Estatura 11,7036 
Nivelamento linha sup. .6,1100 
Tamanho ipesol 4,0895 
Largura torácica .0,8124 
Profundidade corporal 10,3397 
Força lombar 4,0604 
Nivelamento da garupa .6.1859 
Largura da garupa 1,5961 • 
Ângulo do casco .7,0078 
Qualidade óssea '0,0895 
Posição das pernas .6.6422 
Inserção do úbere ent. 8,9223 
Colocação das tetas ant. .7,1104 
Comprimento das tetas enl. 0,0755 
Altura do úbere p050. 17,7421 
Largura do úbere p050. 26.1276 
Colocação das telas post. 4.5607 
Profundidade •2,9515 
Teotura 4,4499 
Ligamento susp. modiano 0,7300 
Angulosidade 5.4031 
Pontuação final 8,5749  
Caracterrsuuca ..JI&.-l5 -10 	 _Ç O 	 5 	 10 	 1ff 
Estatura 5,7735 
Nivelamento linha sup. 6,4171 
Tamanho Ipesol 4,5508 
Largura torácica 3,7103 
Profundidade corporal 0.9855 
Força lombar .5,7423 
Nivelamento da garupa .1,6555 
Largura da garupa 5,5217 
Ângult do casco .0.5836 
Qualidade óssea 7.1073 
Posição das pernas 6.9935 
Inserção do úbore ent. 12.0405 
Colocação das tetas anl. 13,6573 
Comprimento das tetas ano. '1,6679 
Altura do úbere post. 4,9690 
Largura do úbere post. 2,9602 
Colocação das telas post. 1.9647 - 
Profundidade 4,1347 
Textura 11.9667 
Ligamento susp. mediano 1 	 3,9641 
Angulosidade 13.1851 
Pontuação final 8,6285 
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AX92032 
FRAELADLEADOFF 
AX101227 
FUTUNASTA 
AX3693 
GILLETT( CARLTON•ET 
Carâcterletica,,,,.,,, 
_SI&. -IS -10 	 -5 	 O 	 5 	 ia 	 ir 
Estatura 15,0589 
Nivelamento linha tup. 17,2374 
Tamanho ipesol 15.2104 
Largura torácica 2,1864 a 
Profundidade corporal 13,4741 
Força lombar 16,6120 
Nivelamento da garupa 5,3966 
Largura da garupa 1,2093 
Angulo do casco 20,6659 
Quelidade ôssea 5,0967 
Posição das pernas 3.3074 
Inserção do úbere ant. '2,0198 - 
Colocação das tetas ant. 1,4934 
Comprimento das tetas ant. 6,9703 
Altura do úbere post. 7,0839 
Largura do úbere post. 11,3260 
Colocação das tetas post. .4,2433 
Profundidade '1,4129 
Textura 13,7972  
Ligamento susp. mediano '0,4733 
Angulosidade 19,2119  
Pontuação final 12.2645  
CMacterfatica 
_ST& 15 -10 	 Ç 	 o 	 5 	 10 	 if 
Estatura 1,8227 . 
Nivelamento linha sup. 4,5945 
Tamanho lpesol 4,3653 
Largura torácica 14,2554 
Profundidade corporal 14.7475 
Força lomba, .3,4345 
Nivelamento da garupa 8,5166 
argura da garupa 8,9028 
Ângulo do casco 5,4493 - 
Qualidade óssea 18,4945 
Posição das pernas 5,5533 
Inserção do úbere ant. 15,6418 
Colocação das tetas ant. 1,0681 
Comprimento das tetas ant. .5,5158 
Altura do úbere post. 0,1948 
Largura do úbere post. 8,2741  
Colocação das tetas post. '1,4441 
Profundidade 6,0633 
Teatura 10,5257  
ligamento susp. mediano 9,6591  
Angulosidade 17,2329  
Pontuação final 18,5626 
 
Característica IA.,, 
6,2869 
-15 -10 	 -S 	 O 	 5 	 10 	 i 
Estatura 
Nivelamento linha sup. '1,2785 
Tamanho (peso) 5,1632 
Largura torácica 2,8280 
Profundidade corporal 2,5282 
Força lombar 2,2176 
Nivelamento da garupa '6,8483 
Çargura da garupa 10,1493 
Ângulo do casco 12,9872 
Qualidade ôssea 0,2487 
Posição das pernas 0,0370 
Inserção do úbere ant. 15,2586 
Colocação das tetas ant. 10,5091 
Comprimento das totas ant. 4,2218 
Altura do úbere poso. 12,7794 
Largura do úbere p058. 0,4012 
Colocação das tetas post. 3,5223 
Profundidade 12,9328 
Teatura 7,6436 
Ligamento susp. mediano 28577 
Angulosidade 7,9538  
Pontuação final 114247 -, 
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AX96284 
GILLETTE MERRCK-ET 
AX8 5884 
GLELTOCTIN JOKNSON-ET 
AXDC 281 
GLENTOCTIN JOROANET 
Sartotarlatia_ _na_ -IS -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 ir 
Estatura 110970 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho Ipesol 
1,1049 
25480 
Largura torácica -10,4726 
Profundidade corporal -0,0165 
Força lomba, 8,6005 
Nivelamento da garupa 0,5243 
argura da garupa 
Ângulo do casco 
1,2666 
25,8358 
Qualidade óssaa 3,5559 
Posição das pernas . 1.7214 
Inserção do úbere ano. 0,9302 
li 
Colocação das tetas ant. 7,4902 
Comprimento dastalas ano. 4,0982 
Altura doúbere poat. 4,1733 
Largura do úbere p050. '2,5179 
Colocação das totas post. 0,3619 
Profundidade 8,2737 
Textura 6,1247 
Ligamento susp. mediano 4,8807 
Angulosidade 6,6784 
Pontuação final 8,8161 - 
Csraotattioa ,..EI&. r'S 	 10 	 ..Ç O 	 5 	 iO 	 1 
Estatura .1.3245 • 
Nivelamento linha sup. 8,4712 
Tamanho peseI 3,5908 
largura torácica 12,5593 
Profundidade corporal 15.1393 
Força tombar 0,9855 
Nivelamento da garupa 
Çargura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
-5,9936 
-2,3152 
0,4048 
14,9806 
- 
Posição das pernas 6,7982 
Inserção do úbere ano. 1,4666 s 
Colocação das tetas ent. .2,4997 
Comprimento das tetas ant. 2.1957 
Aloure do úbere post. 7.1048 
largura do úbere post. 5,7088 
Colocação das gatas pnso. 2,7774 
Profundidade -4,4684 
Teotura 10,9931 
Ligamento susp. modiano 13,6877 
Angulosidade 18,3104 
Pontuação final 11,3443  
_&aractarlitla__ 1L&. -15 -10 	 -5 O 	 5 	 101! 
Estatura 0,6063 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho tpesol 
4,6523 
2.4818 
Largura torácicã 
Profundidade corporal 
8.2331 
8,6256 
Força tombar 1.5918 
Nivelamento da garupa .4,0916 
Largura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade ássea 
-0.7822 
-1,8000 
12,8197 
• 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
2,2069 
2,5968 
- 
- 
Colocação das tetas ent. 5,0069 
Comprimento das tetas ano. .1.7307 - 
Altura do úbere post. 2.9797 - 
largura do úbere post. 2,3031 • 
Colocação das tetas post. 5,3960 
Profundidade 0.6641 
Textura 8,4225 
Ligamento susp. mediano 
Angulosidade 
8,9441 
11,9777 
Pontuação final 116089 - - 	 - 
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AX68089 
KANCVER•HlU FELTON ET 
AX96382 
HANOVER-HILL MRAGE-ET 
AXN 5341 
HENK(S(EN MARCI MAR VELOUS 
Car.cterfsljca ,1A_ -15 -10 	 -5 	 O 	 6 	 10 	 11 
Estatura 02603 
Nivelamento linha sup. 5,2301 
Tamanho Ipesol -0,4480 
Largura lorácica 2,8009 
Profundidade corporal 4,5362 
Força lombar 3,6800 
Nivelamento da garupa -14,8834 
t,argura dagarupa 9,1178 
Ângulo do casco 3,4839 
Qualidade Õssea -2,0438 - 
Posição das pernas 7,2621 
Inserção do úbere ano. 1,8880 - 
Colocação das tetas ate. 0,9949 
Comprimenlo das telas ano. 2,2272 
Altura do úbere p051. 12.6329 
Largura do úbere post. 4,7136 
Colocação das telas p050. '0,8120 
Profundidade 7,9487 
Textura 11,4215 
Ligamento susp. mediano 4,9330 
Angulosidade 6,0847 
Pontuação final 10,3259 
_..._Saraclndatln........_ SIA -is -in 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 15 
Eslatura 7,6931 
Nivelamento linha sup. 1,8750 
Tamanho tpesol 6,9674 
Largura torácica 
-2,3856 
Profundidade corporal 3,1894 
Força tombar 7,0483 
Nivelamento da garupa 3,4733 
Çergura da garupa 7,1720 
Anguto do casco 11,7328 
Qualidade dssee 6,3181 
Posição das pernas 9,0685 
Inserção do úbere ent. 14,4733 
Colocação das tetas ant. 1,5666 
Comprimento das tetes aol. 4,3789 
Alourado úbere p051. 9,0313 
Largura do úbere peso. '2,5621 - 
Colocação das Oetas p051. 12,8681 
Profundidade 18,5021 
Textura 16,1341 
Ligamento susp. mediano 5,1 771 
Angulosidade 6,5245 
Pontuação final 12,4253 
aracter1xtLca_..._ ..51&.. i6 -ip 	 -s 	 o 	 5 	 10 
Estatura 6,2311 - 
Nivelamento linha sup. 6,0700 
Tamenho peseI 10,1123 
Largura lorácica 21,7770 
Profundidade corporal 11,0009 
Força lomba, •5,3903 
Nivelamento da garupa 
-7.0620 
I0 argure da garupa 9,3900 
Ângulo do casco 
-3.9200 
Qualidade óssea 4,9840 
Posição das pernes '3,6255 
Inserção do úbere ano. 17,9404 
Colocação das tetas ent. 5,4775 
Comprimenlo das tetas ent. 0,7037 
Altura do úbere p050. 2,4562 
Largura do úbere post. 5,8057 
Colocação das lotes post. 6,4796 
Profundidade 0,4507 
Textura 15,0046  
Ligamento susp. mediano 1,33 ii 
Angulosidade 13.6048  
Pontuação final 180 - 	 -- -- 
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AXI1B15 
HIGKSIGHTS D OE ROT 
AX81411 
HOEPF OVERTIME-ET 
AXS 8228 
HOLMES•VIEW MARK STAR 
Caracterletica 
_IIA_. 
88784 
riS -10 	 -S 	 O 	 5 	 10 	 ir 
Estatura 
Nivelamento linha sim. -0,1791 
Temanho lptsol 7,5302 
Lergura torãcica 2,3338 
Prolundidade corporal 7,2053 
Força lombar -4,9013 
Nivelamento da garupa '9.9470 
argura da garupa 3,4013 
Angulo do casco 0,5188 
Qualidade óssea 5.3974 
Posição das pernas .6,5548 
Inserção do úbere ent. 0,0299 
Colocação das tetas ant. -12,5079 
Comprimento das tetas ent. 0,5623 
Altura do úbere post. 11,2927 
Largura do úbere p050. 4,8400 
Colocação das tetas post. .1.0151 
Profundidade '5,4436 
Textura 6.7868  
ligamento susp. mediano 1.9159 - 
Angulosidade 9,1631  
Pontuação final 9,2360  
Ceracterletica 
..IIA_ -15 	 -10 	 -5 	 O 	 5 	 1 0,_.....3 
Estatura 0,9522 
Nivelamento linha sup. '1,4810 Í 
Tamanho(peso) .5,1157 
Largura torácica -7,5229 
Profundidade corporal .0.9001 
Força lombar '7,4634 
Nivelamento da garupa '5,4166 
Zrgura da garupa -0,9255 gulo do casco -9,3647 
Qualidade ôsseã 13.0078 
Posição das pernas -2,2340 
Inserção do úbere ent. 11.4658 
Colocação das tetas ant. 14.4245 
Comprimento das tetas ant. .9,6663 
Altura do úbere post. 7,7330 
Largura do úbere p050. -10,7667 
Colocação das tetas p050. 9.0305 
Profundidade 4,3730 
Textura 17,9646 
Ligamento susp. mediano 10.5311 
Angulosidade 11,2520 
Pontuação final 11,1657  
Caractertstic. ....IA... -jS -10 	 -5 O 	 5 	 10 	 1 
Estatura 6,5859 
Nivetamento linha sup. 7.7190 
Tamanho (peso) 5,4445 
Largura torácica 4,2020 
Profundidade corporal 8.4052 
Força loniber -4,5884 
Nivelamento da garupa 0,9089 
'argura da garupa 0,4786 
Angulo do casco '3,7387 
Qualidade óssea 16.0329 
Posição das pernas 10,6308 
Inserção do úbere ano. 6,5811 
Colocação das tetas ant. '1,3287 
Comprimento das telas ano. .3.2542 
Altura do úbere post. 8,2356 
Largura do úbere p050. 0,9762 
Colocação das tetas post. 1,0391 
Profundidade 7,7753 
Textura 18,3541 
Ligamento susp. mediano 12,4146 
Angulosidade 10,8563 
Pontuação final 15,8557 - 
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AX102555 
INDIANHEAD REDMARKEWET 
AX73ISB 
INNLAWN ERIC 
AX70400 
J,E,N, CQNUUEST LOBATO 
Coractedstj;a__ 
.fl&, -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 II 
Estatura 118782 
Nivelamonta tinha sup. 173820 
Tamanho peso) 198781 
Largura lerécica 28,3891 
Profundidade corporal 227059 
Força lombar 18,9002 
Nivelamento da garupa 4,1344 
Largura da farupa 7,0403 
,4ngulo do casco 3,9020 
Qualidade óssea -2,2317 - 
Posição das pernas 12,4136 
Inserção do úbere ant. 15,3736 
Colocação das telas ent. 8,1305 
Comprimento das tetas ant. -1,2595 
Altura do úbere posl. .7.8251 
Largura da úbere p050. 5,4434 
Coloceção das telas post. 1,3552 
Profundidade 3,2462 
Tealura 
-3,0669 
Ligamento susp. mediana 4,3274 
Angulosidade 1,2912 
Pontuação final 10.8282  
Caracteríslice 
....IA,.. 
.3,4115 
-15 -10 	 -Ç 	 O 	 Ç 	 10 	 15 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 0,7177 
Tamanho (peso) 
-3,4274 
Largura torãcica 1,8940 - 
Profundidade corporat 
-0,4593 
Força lombar 1,9829 . 
Nivelamento da garupa 2,9390 
l0 argura da garupa '8,7050 
ngulo do casco '1,6479 
Qualidade óssea 0,5681 
Posição das pernas '5,2366 
Inserção do úbere ant. 4,6081 
Colocação das tetas aol. 2,1659 
Comprimento dat tetas aol. '0,8983 
Aliura do úbere post. 16,8626 
Largura do úbere p058. '0,5939 
Colocação das telas posI. 9,7515 
Profundidade 5,7383 
Teslura 8,7089 
Ligamento susp. mediano '4,9553 
Angulosidade 6,2826 
Pontuação final 7.3421 
Ceractarfatica 
.,JI&, 
'6,2461 
=15 	 -10 	 -S 	 O 	 5 	 10,,,,,,1f 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 4,5945 
Tamanho Ipesof '3,9902 
largura torácica '5,1140 
Profundidade corporal 8,3807 
Força lombar 2,2763 
Nivelamento da garupa 
-5,7585 
Çargura da garupa '5,7107 
ngulo do casco '5,2592 
Qualidade Õssea '5,8207 
Posição das pornas '3,9916 
Inserção do úbere ant. 13,5729  
Colocação das lotas anl. .8,4277 
Comprimento das Setas ant. '8,6099 
Altura do úbere post. 21,4484 
Largura do úbere p058. 3,9175 
Colocação das telas p052. '6,2524 
Profundidade 8,3387  
Tealura 6,9815  
Ligamenlo susp. mediano '10,8498  
Angulosidade 10,4165  
Pontuação final 7,5744  
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AX1CO5fl 
JAROONC ARMOR PRESTIGE 
AXIO2530 
JARDONC MASCOT BEARCAT-ET 
AX83438 
KEDJUROR-ET 
Caracterlatica 
_II&_ -15 -10 	 _Ç O 	 5 	 10 
Estatura -7,5519 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (posof 
-0,9313 
.2,0039 - 
largura torácica 9,9784 
Profundidade corporal 9,0909 
Força tombar -3,3563 
Nivelamento da garupa 
I,argura da garupa 
.2,1470 
.7,8454 
- 
Angulo do casco 
Qualidade ãssea 
-2,4462 
.3,0209 
- 
- 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
1,8183 
11,9256 
Colocação das tetas ant. 7,9293 
Comprimenlo das tetas enl. 0,2387 
Altura do úbere post. 15,3131 
Largura do úbere p050. 1,6176 
Colocação das telas post. 15,41 90 
Profundidade 11,9577 
Teotura 4,2941 
ligamento susp. mediano 4,4970 
Angulosidade 0,6096 
Pontuaçâa final 8,1551 
Característica ._iIA_ -15 -10 	 -5 	 O 	 n 	 10 
Estatura 3,0839 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho Iposol 
3,7266 
6,5039 
Largura torácica 8,4052 
Prolundidade corporal 8,2828 
Força tombar '9,1844 
Nivelamenoo da garupa 5.2883 
I,argura da garupa 4,5761 
Angulo do casco 
Qualidade óssaa 
3,2178 
'6,2529 
Posição das pernas 3,2098 
Inserção do úbere ano. 8,7074 
Colocação das telas ant. 8,0573 
Comprimento das galas ano. 3.4365 
Altura do úbere post. 5,5972 
Largura do úbere post. 9,0702 
Colocação das tetas post. 5,6023 
Prolundidada 99423 
Textura '10,1163 
ligamento susp. mediano 6,7690 
Angulosidade 0,7415 
Pontuação final 9,3522 
Caracterlatica 
Estatura 
..$I&. -15 -10 	 -S 	 O 	 5 	 10 	 1] 
5,1262 
Nivelamanlo linha sup. .2,2043 - 
Tamanho fpasol 5,8584 - 
Largura torácica 6,6108 
Profundidade corporal 12,6171 
Forçalombar '2.2611 - 
Nivelamento da garupa 0,8662 
,argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade Õssaa 
7,3642 
4,2329 
6,0550 
Posição das pernas 8.1697 
Insarção do úbere ano. 15,2395 
Colocação das tetas ant. 17.7911 
Comprimento das tetas ant. 2,8711 
Altura do úbere post. .3,4278 
largura do úbere pose. 1,5291 e 
Colocação das tacas posi. -0,6314 
Profundidade 7,7753 
Textura 11,6941 
Ligamento susp. mediano 12,7459 
Angulosidade 10,6144 
Pontuação final 11.0227 
- - 
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AX96298 
KEMVIEW VANETAS VISION 
AX1Ü8416 
KREGNOL MANDEL CEVIS•ET 
AXBBOO5 
LA PRESENTATION MANNIX 
Ceractee{sljca SI&, -15 -10 	 -fl 	 0 	 5 	 ia 	 ir 
Estatura 4,7579 
Nivelamento linha sup. 19,8701 
Tamanho pese) 7,1991 
Largura terácica 7.7170 
Profundidade corporal 9,1643 
Força lombar '0,3444 
Nivelamento da garupa -8,9979 
Çargura da garupa 14,3901 
Angulo do casco 1,5072 e 
Qualidada óssaa 7,6147 
Posição das pernas 1,0127 
Inserção do úbere ant. 18,3427 
Colocação das gatas aol. 19,1122 
Comprimento das tetas anl. .2,4846 
Altura do úbere pest. 4,6968 
Largura do úbera post. 30,7810  
Colocaflo das gatas post. 13,0713 
Profundidade 13,0412  
Textura 14,4204  
Ligamento susp. mediano 11,9185  
Angulosidade 14,9241  
Pontuação final 17,1154 - 
- 
Característica 
Estatura 
_11A_ = 1 fi -i O 	 -S 	 O 	 Ç 	 10 	 1' 
4,4677 
Nivelamento linha sup. 2,2511 
Tamanho (pese) 0.6776 
Largura terácica 0,3428 
Profundidade corporal -2.5162 
Força lombar '0,6965 
Nivelamento da garupa 22,8544 
largura da garupa 8,4730 
Mngulo do casco 8,0688 
Qualidade óssea 4,6289 
Posição das pernas '9,1913 
Inserção do ubera ano. 9,0522 
Colocação das tetas ent. 4.3249 
Comprimento das telas ent. 0,0659 
Altura doúbere post. 11,9209 
Largura do úbere post. 0,4455 
Colocação das tetas post. -0,4959 
Profundidade 10.9608 
Textura 10,3310 
Ligamento susp. mediano 12,6935 
Angulosidade 3,5561 
Pontuação final 7,1455 
CaracterfatJca H&.. -15 -10 	 -5 	 (L&,,,,,jO,3J 
Estatura 23695 
Nivelamento linha sup. 1,3831 
Tamanho (peso) 1,5383 
Largura torácica 2,5551 
Profundidade corporal 8,1358 
Força tombar 0,2227 
Nivelamento da garupa 0,7366 
Çargura da garupa 2,2981 - 
ngulo do casco '13819 
Qualidade ôssea 5,9235 
Posição das pernas 5,7485 
Inserção do úbere ant. 11,7340 
Colocação das tetas aol. 13.5463 
Comprimento das tetas anl. 3,4051 
Altura do úbere post. 2,2259 - 
Largura do úbere peso. 1,5070 
Colocação das tetas post. 2,9805 
Profundidade 1,9026 
Tesoura 8,4615 
Ligamento susp. mediano 1,7939 
Angulosidade 14.3964  
Pontuação final 15,6056  
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AXOEB5I 
LADYS-MANOR SHOT GUN-ET 
AXS8 175 
AXIIO9SI 
LANGSTWINB S-M SQNICET 
CMactarfatica ,ILA_ -IÇ -10 	 -fl 	 0 	 E 	 10 	 1! 
Estalura 3,1508 
Nvelamento linha sup. 12.3769 
Tamanho (peso) 6,2226 
Largura tordeica .74963 
Profundidada corporal -32264 
Força tombar -0,5967 
Nivelamento da garupa 6,9760 
Largura da garupa .3,9055 
Angulo do casco .3,4346 
Qualidade óssea 12,613 
Posição das pernas .1,4528 
Inserção do úbere ant. 5,7191 
Colocação das tetas ano. 1,1624 
Comprimento das tetas ant. 4,2532 
Altura do úbere pose. 10,3114 
Largura do úbere pose. 4.1606 
Colocação das selas pose. 2.7714 
Profundidade 6.7351 
Textura 6,5141 
Ligamento susp. mediano .2,6381 
Angulosidade 9,1129 
Pontuação final 11,8357 
Caracterlatice ,,,I&,, r , 	 -ia 	 -s 	 o 	 5 	 iO Ir 
Estatura .3,4003 
Nivelamento linha sup. 8,6197 
Tamanho (peso) '1,2425 
Largura lorãcice -15,9048 
Profundidade corporal 2,2633 - 
Força lamber 8,5347 
Nivelamento da garupa 
argura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ôssea 
14,7993 
5,2522 
-12.6718 
17.1226 
- 
Posição das pernas 0,3536 
Inserção do úbere ant. 3,2269 
Colocação das tacasant. '3,4511 
Comprimento das tetas ant. 2,5510 
Altura do úbere pese. 15,3759 
Largura do úbere pose. 5,7973 
Colocação das tetas post, 10,1818 
Profundidade 1,7726 
Teotura 5,5194 
Ligamento susp. mediano 2,6054 
Angulosidade 1,2062  
Pontuação final 8,7268  
Característica.,- ...S3A.. -1 E -10 	 -E 	 O 	 E 	 10 	 tE 
Estatura .5,4873 
Nivelamento linha sup, -8,6849 
Tamanho Ipesol '4,2219 
Largura torácica -7,7441 
Profundidade corporal 1,5242 - 
Força lombar -0,0315 
Nivelamento da garupa 5,1114 
argura da garupa 10,8656 
Angulo do cesco 
Qualidade óssea 
3,1660 
-4,4114 
Posição das pernas .2,7710 
Inserção do úbere ant. 2,8266 
Colocação das tesas ant. 1.2372 
Comprimento das tesas anO. 0,1069 
Altura do úbere post. 12,1303 
Largura do úbere pose. 10.81 73 
 
Colocação das setas post. 6,9536 
Profundidade 6,3664 
Textura 2,4247 - 
Ligamento susp. mediano 7,4443  
Angulosidade 5,2052 
Pontuação final 8,4677  
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AXS4OIO 
LONOONOALE IMAN MAURYET 
AXICOS97 
LOUBEL BLAK FELLA 
AX90019 
MALOTA BRUNO 
Característica 
._ZIA_. = 15 -10 	 -S O 	 E 	 10 
Estatura '55766 
Nivelamento linha sup. 82798 
Tamanho Ipesol -10,9585 
Largura torácica 11.2837 
Profundidade corporal '5,9445 
Força lomber 2,5349 
Nivelamento da garupa 5,3538 
argu 	 da garupa ra 0,7221 
Angulodocasco 3,1417 
Qualidade doses 7,0897 
Posição das pernas -6,5548 
Inserção do úbere ant. 2,5584 - 
Colocação das tetas ant. 5,2991 
Comprimento das tetas ano. 3,0439 
Altura do úbere p050. 8,2565 
Largura do úbere post. 2,2589 
Cotocação das tetas p050. 5,1928 
Profundidade 9,5306  
Teslura 17,9546  
Ligamento susp. mediano 12,3274  
Angulosidade 3,6880 
Pontuação final 7.1367  
Car,cterjv;Iça STA. 
10,1707 
1_E -10 
 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 6,7932 
Tamanho Ipesol 5,9908 
Largura torácica 0,6870 
Profundidade corporal 4,8545 
Força lombar 5,8162 
Nivelamento da garupa 10.8032 
Çargura da garupa 2,8855 
Artgulo do casco .3.5866 
Qualidade Õssea 9,3810 
Posição das pernas 3,8689 
Inserção do úbtre ano. 5,5276 
Colocação das tetasant. .2,4631 
Comprimento das tetas ano. .7,8717 
Altura do úbere post. 4,1942 
Largura do úbere poat. -3,5794 
Colocação das tetas post. 0,2264 
Profundidade 4,2517 
Teotura 11,1488 
Ligamento susp. mediano 1,7939 
Angulosidade 10,3505 
Pontuaçto final 9,7006 
Çaraçterlatiça ._IA -'E -10 	 -E 	 O 	 5 	 10 	 1] 
Estatura 1,2089 
Nivelamento linha sup. 5,4913 
Tamanho lpesol .2,7322 
Largura torácica 0,9082 
Profundidade corporal 5,2463 
Força lombar 7,0483 
Nivelamento da garupa -0,4801 
Çargura da garupa '1,3553 
Angulo do casco .7,7301 
Qualidade óssea 8,0281 
Posição das pernas .8,5548 
Inaa,çto do úbere ant. 5,5276 
Colocação das tetas ano. 6,1728 
Comprimento das tetas ant. 4,4574 
Altura do úbere post. 5.7438 
Largura do úbere post. 1,9050 - 
Colocação das tetas post. .3,6435 
Profundidade -4,7718 
Tesoura 9,6688 
Ligamento susp. mediano 8,8220 
Angulosidade 11,5819  
Pontuação final 9,8167 
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AX9Ü074 
MALOVALONOON 
AX92041 
MARXWELL BRILUANT•ET 
AX1132Ü2 
MARKMLL RECXLESS 
Caracteroetica ._IT_A,,. -15 -10 	 -5 O 	 5 	 10 	 ir 
Estatura 8,5971 
Nivelamento linha stip. 
Tamanho peso) 
17.1506 
7,4309 
Largura torácica 3,5629 
Profundidade corporal -8,1974 
Força lombar 47,4573 
Nivelamento da garupa -5,5662 
argura da garupa 10,0633 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
-5,0692 
-0,9727 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ano. 
-2,9419 
0,5088 
Colocação das telas ant. -9,1962 
Comprimento das feias ant. 3,4679 
Altura do úbere post. 7,2723 
Largura do úbere peso. 15,5941 
Colocação das tetas p055. .3,5886 
Profundidade '5,0969 
Textura 12.0057  
Ligamento susp. mediano 1,8636 - 
Angulosidade 3,5341 
Pontuação final 6.6989  
Cerecterísoica .,,,$IA -15 -10 	 -5 	 O 	 R 	 10 	 lt 
Estatura 12,9161 
Nivelamenoo linha sup. 
Tamanho (peso) 
8,8473 
16.9318 
Largura torácica 14,4028 
Profundidade corporal 16,3682 
Força lombar 12,0942 
Nivelamento da garupa 7,1489 
ergura da garupa 1.1376 
Ângulo do casco 
Qualidade óssaa 
4,3582 
1,6492 - 
Posição das pernas .3,4546 
Inserção do úbere ant. 7.8262 
Colocação das tetas anl. 0,3180 
Comprimenoo das tetas ant. 3,1381 
Alourado úbere poso. 2.1212 - 
Largura do úbere post. 0.8657 
Colocação das Oelas p050. .7.2683 
Profundidade 0,5807 
Tesoura 0,8279 
LigamonOo susp. mediano -2,3568 
Angulosidade 7.3601 
Pontuação final 8.4588  
Çaracterlstice ....$IA_.. -15 -10 	 -5 O 	 51Q,,,,ii 
Estatura 3,1397 
Nivelamento linha sup. 0,8156 
Tamanho (paso) 0.9921 
Largura lorácica 2,3338 - 
Profundidade corporal -8,4912 
Força lombar 0,2032 
Nivelamenio da garupa .4,7327 
Çargura da garupa 2,8712 
Ângulo do casco 
Qualidade Õssea 
-3,6246 
11,6923 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
'1,4284 
1.6773 
Colocação das lelas ano. 5.8435 
Comprimenlo das tetas ano. -6.8037 
Altura do úbere post. 3,4823 
Largura do úbere post. 1.0426 
Colocação das OeOas post. 5,9829 
Profundidade 7.9703 
Tesoura 13,9141 
LigamenOo susp. mediano 
Angulosidade 
13,0250 
4.0178 
Pontuação final 8.0747 
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Axgoo87 
MARXWELL TWOMAR-ET 
AX900JS 
MAUGHLINSTORM 
AX106157 
MEADOW BRIDGE DEROY 
Caracterlattca ._IIA -is -ia 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 10 
Estatura 2,7195 
Nivelamento linha sup. 4,5077 
Tamanho (peso) 12,1504 
Largura torácica 16,3473 1 
Profundidade corporal -5,0385 
Força tombar -3,3954 
Nivelamento da garupa -2,6599 
Largura da garupa -8,0173 
ngulo do casco 
-10,3910 
Qualidade óssea 15,6571 
Posição das pernas 4,0153 
Inserção do úbere ant. 6,8110 
Colocação das tetas anO. 0,9949 
Comprimento das tetas ant. 8,8298 
Altura do úbere post. 13,6798  
Largura do úbere post. 0,9320 
Colocação das tetas post. -5,4623 _ 
Prolundidade 8,4687  
Textura 5,5015 
Ligamento susp. mediano 
-3,0020 
Angulosidade 17,1010  
Pontuação linal 6,0032 - -- 	 - 
Caracterlatict,,,,,,,,,,, 
_SITA_ -ia -ia 	 -s 	 a 	 5 	 iO 	 1] 
Estatura 2,7502 
Nivelomento linha sup. 
-3,1301 
Tamanho Ipasol -0,3156 
Largura torácica '7,5229 
Profundidade corporal 6,1768 
Força lomber 11,5661 
Nivelamento da garupa 1,6782 
ergura da garupa 2,3295 
ngulo do casco 12,3410 
Qualidade óssea 15,7135 
Posição das pernas -12,6089 
Inserção do úbere ant. 12,4428 
Colocação das tetas ano. 15,6138 
Comprimento das tetas ent. 11,5940 
Altura do úbere post. 13,4495 
Largura do úbere post. 13,0067 
Colocação das tetas post. 6,2538 
Profundidade 3,3762 
Teetura 10,9931  
Ligamento susp. mediano 2.0555 - Angulosidade 12,6813  
Pontuação final 12,5057  
Carecterlatiça 
_iI&, -15 -i O 	 -S 	 O 	 E 	 ia 	 ir 
Estatura 3,9695 
Nivelamento linha sup. 1,5567 
Tamanho Ipesol '5.5295 
Largura torácica -6,2201 
Profundidade corporal 1,2793 
Força lombar 0.6655 
Nivelamento da garupa '1,5914 - 
k&oura da garupa -3,0315 ngulo do casco 1,8113 . Qualidade óssaa 11,9365 
Posição das pernas 1.2568 
Inserção do úbere ant. 18.7833 
Colocação das telas ano. '1,4751 
Comprimento das tetas ano, '2,9550 
Altura do úbere post. 12.2769  
Largura do úbere p050. 2,8116 
Colocaçto das tetas p050. 0,3619 
Profundidade 4,6981 - 
Textura 10,1362  
Ligamento susp. mediano 10,0951  
Angulosidade 3,6680 
Pontuação final 14,0601  
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AX106558 
MEADOW BRIDGE MARKEM 
AX113146 
MESLAND DUPLEX ET 
AXIO 94 14 
Ml[(Y GILBEAT-ET 
Característica ,$IA_ -15 -10 	 -S 	 O 	 5 	 1Ojj' 
Estatura 4,6575 
Nivelamento linha sup. .2,2911 
Tamanho Iposol '1,7722 - 
Largura torácica 13.2256 
Profundidade corporal -5,6751 
Força lamba, 11,2728 
Nivelamento da garupa 
-8,4297 
largura da garupa 4,3325 
Angulo da casco 2.9897 
Qualidade óssea 10,3957 
Posição das pernas 4.2106 
Inserção da úba,a ant. 8,8798 
Colocação das tetas enl. 3.0303 
Comprimento das tetas ant. .1,5265 
Altura da úbere pata. 6,9164 
Largura do úbere past. 10,5519 
colocação das telas post. 3,1386 
Prolundidada -6,4838 
Textura 12,7846  
Ligamento susp. mediano 9,8335  
Angulosidade 8,7014  
Pontuação final 7.4225  
Caractedstica 
_.âr&. -is -io 	 -s 	 O 	 5 	 10 	 1t 
Estatura 12,838 
Nivelamento linha sup. -3,5641 
Tamanho lpesol 9.8971 
Largura itrácice -1.6973 
Profundidade corporal 71319 
Força tombar 0,0272 
Nivelamento da garupa 
-2,7667 
I,argura 	 da garupa 4,4472 
Angulo do casca 6,7151 
Qualidade ôssea 
-0,9915 
Posição das pernas 2,3065 - 
Inserção do úbere ani. 10,6996 
Colocação das tetas ant. 5.9533 
Comprimento das latas ana- 0.6252 
Altura do úbere pato. 1,5558 
Largura do úbere post. 7.5443 
Colocação das tetas post. -3,4532 
Profundidade 12,9328 
Texiura 7,5268 
Ligamento susp. mediano 10,2172  
Angulosidade 5,0953 
Pontuação final 6,4845 
Caracterfsilca 
_flA_. -15 -ip 	 -s 	 0 	 E 	 10 	 If 
Estatura 3.6865 
Nivelamento linha sup. 3,3215 
Tamanho (pest) 4,9977 
Largura torácica -4,7945 
Profundidade carporal 0,9355 
Força lombar 3.1020 
Nivelamento da garupa -11,5711 
largura de garupa 10,7510 
Angulodo casco 11.1626 
Dualidade óssaa 7.2013 
Posição das pernas 2.1845 
Inserção da úbara ano. 4,5506 
Colocação das tetasant. 4.2517 
Comprimento das telas ant. -7,1806 
Altura do úbere pato. 8,0262 
Largura do úbere post. 5,6646 
Colocação das tetas past. 5,1477 
Profundidade 13,0195 
Tastura 6,9036 
Ligamento susp. mediano 3,9215 
Angulosidade 9,9987 
Pontuação final 8,9502 
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AXIOO6Ü1 
EV•WEST•II LEVIET 
AXIO 5683 
NEW-WOR[D EMPIRE ET 
AX85841 
O-BEE BtACKSTAR IVÂDEET 
Característica ._SIA -15 -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 1 E 
Estatura 6,4878 
Nivelamento linha sup. 2,8876 
Tamanho IPesOI 3,7232 
Largura iorácica .2,5085 
Profundidade corporal 2,9200 
Força tombar 5,9727 
Nivelamento da garupa 3,3223 
argura da garupa 16,052 
Angulo do casco 4,5102 
Qualidade óssea 5,2846 
Posição das pernas 5.0550 
Inserção do úbere ant. 9,0522 
Colocação das telas ent. 11,2226 
Comprimento das telas ent. '14,1698 
Altura do úbere post. '3,4695 
Largura do úbere pose. 17,5402  
Colotaç8o das telas posi. 1,5569 
Profundidade 0,6458 
Textura 5,1899 
Ligamento susp. mediano 3,3983 - 
Angulosidade 14,7922  
Pontuação final 6,6185 
Cereotedsilc& 
.,fl&. -15 -10 	 -5 O 	 Ç 	 in 	 ir 
Estatura 13,9317 
Nivolamonto linha sup. 8,0951 
Tamanho Ipesol 17.2463 
Largura lorácica 8,2823 
Profundidade corporal 11,9069 
Força tombar 6,5985 
Nivelamento da garupa 6,6147 
Çargura da garupa 12.1694 
Angola do casco 16.1803 
Dualidade óssea 0,7936 
Posição das pernas '1 .5749 
Inserção do úbere ant. 3,8610 a 
Colocação das tetasent. 7,6365 
Comprimento das tetas ant. 4,9347 
Altura do úbere pose. 1.7862 
Largura do úbere pose. 0,4455 
Colocação das tetas pose. .5,0334 
Profundidade 11,6326 
Teotura .01458 
Ligamento susp. mediano 13,7749 
Angulosidade 3,0064 
Pontuação final 17,8782 
Carscterlsttce ._ .JI& -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1! 
Estatura -0,3647 
Nivelamento linha sup. 5,5781 
Tamanho Ipesol .2,4011 - 
Lergura torácica 1,5227 
Profundidade corporal 2,1364 
Força lombar .4,3537 
Nivelamento da garupa -6,6347 
Çargura da garupa 4.3896 
Angulado casco 
-6,7417 
Qualidade óssea 6,9758 
Posição das pernas 5.0383 
Inserção do úbere ant. 12,4619 
Colocação das tetas ent. 9,5942 
Comprimenlo das tetas ant. -3,6625 
Altura da úbere pose. 3,8173 
Largura do úbere pose. '1,0141 
Colocação das tetas pose. 4,2447 
Profundidade 12,7595 
Teolura 12,0446 
Ligamento susp. mediano 6,9909 
Angulosidade 8,9213 
Pontuação final 9.7095 
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AX98433 
OCONNORS DARWIN 
AXE9BCZ 
PARAISO AFIERRI ÜARKSTAE 
AXO 57 87 
PARXER AERO WAD&ET 
Caraclerletica I&_ j,5j,Ø 	 -6 	 O 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 1,0527 - 
Nivelamento linha sup. .2,8409 
Tamanho peso) 2.1176 - 
Largura lorácica 0,1242 
Profundidade corporal 3,6791 
Forçalombar 
-0,9116 
Nivelamento da garupa -7,2330 
largura da garupa -8,9772 
Ângulo do casco 1,8673 
Qualidade ãssea 2,4472 - 
Posição das pernas -10,3142 
Inserção do úbere ano. 9,0905 
Colocação das tetas ent. 32454 MIME 
Comprimento das talas ent. 9,6560 
Altura do úbere post. 4,4036 
Largura do úbere post. 3,8069 - 
Colocação das telas post. 1,2649 
Profundidade -3,1400 
Textura 0,8668 
Ligamento susp. mediano '3,3603 
Angulosidade 0.9834 
Pontuação final 11,1925 
Característica 
..$I& -15 -10 	 -5 	 0 	 5 	 lO 	 16' 
Estatura 6,1083 
Nivelamento linha sup. 8,7606 
Tamanho (peso) 3,3756 
Largura lorácica 11,7236 
Profundidade corporal 10,0050 
Força lombar 0,9073 j 
Nivelamento da garupa -23,1749 
largura da garupa 1,5531 
Ângulo do casco .3.9688 
flualidade óssea 10,9030 
Posição das pernas 5,4900 
Inserção do úbere ent. 8,3243 
Colocação das leoas ano. 6,5021 
Comprimento das tetas ano. -5,5315 
Altura do úbere p050. 6,1625 
Largura do úbere post. 5,8742 
Colocação das tetas p050. 0,7005 
Profundidade 12.7161 
Textura 16.4067  
Ligamento susp. mediano 10,1871  
Angulosidade 10.2626  
Pontuação final 19,0047  
...........Sacaçtarl,llca ,..ffIA_ -15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 if 
Eslatura 11.7108 
Nivelamento linha sup. 1,8750 - 
Tamanho peso) 12,5951 
Largura torácica 2,0635 - 
Profundidade corporal '2,3203 
Força lombar 0,3970 
Nivelamento da garupa 17,2141 
Largura da garupa -19,2497 1 
Ângulo do casco '13,6222 
Qualidade óssea -2,5699 - 
Posição das pernes '0.6228 
Inserção do úbere ent. 13,9561 
Colocação das tetas ent. 8,8722 
Comprimento das tetas ent. -6,0498 
Altura do úbere post. 15,5016 
Largura do úbere post. '13,1772 
Colocação das telas p050. 2,3922 
Profundidade 11,0060 
Textura -1,6640 - 
ligamento susp. mediano 0,3013 
Angulosidade 
-0,0720 
Pontuação final 10,8083  
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AX96332 
PAUÜ•BRÜ RTI DEMANO TCG•ET 
AX86466 
PRINCE GLC GARW000•ET 
AXIIIOS 
RAG CONDOR CLEITUS TROR 
Caractertatlça ._iIA_.. 
1,3245 
-16 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 1 
Estatura • 
Nivelamento linha sup, 10.6411 
Tamanho Ipesol 3,0942 
Largura torácica 1,6422 
Profundidade corporal 3,3118 
Força lombar 0,4574 
Nivelamento da garupa 0,5029 
I,argura da garupa 2,5560 - 
Angulo dt casco 9,0338 
Qualidade óssoa 13198 
Posição das pernas 0,2316 
Inserção do úbere ant. 1,1218 
Colocação das tetas ant. '5,2076 
Comprimento das tetas ant. .1,9192 - 
Altura do úbere post. 4,4246 
Largura do úbere post. '0,5718 
Colocação das tetas post. 9,8657 
Profundidade 0,0507 
Textura 9,0457  
Ligamento susp. mediano 1,3571 
Angulosidade 3,8859 
Pontuação final 6,6900  
CaracterístIca 
....ZIA_ ri 5 'lO 	 -5 O 	 5 	 10 	 15 
Estatura 3,7870 
Nivelamento linha sup. 11,3354 
Tamanho (peso) 8,7881 
Largura torácica 7,1516 
Profundidade corporal 17,5146 
Força lombar '7,6981 
Nivelamento da garupa '8,1859 
Çargura da garupa 4,9056 
Angulo do casco 4,5482 
Qualidade óssea 8,7985 
Posição das pernas '9,0936 
Inserção do úbere ant. 13,8794 
Colocação das tetas ant. 9,7172 
Comprimento das tetas ant. 9,5618 
Altura do úbere post. 3,5660 
Largura do úbere post. 4,1829 
Colocação das latas p056. 20,408 
Profundidade 9,0538  
Textura 5,5015 
Ligamento susp. mediano 2,9972 
Angulosidade 8,8993  
Pontuação final 17,4638  
Característica 
..,$1A,, 
5,8070 
r1_E-i_O -5_ O_ 10 	 1! 
Estatura 
Nirelamanto linha sup. 3,2058 
Tamanho fpasof 3,2266 
Larguratorácica 2,1126 
Profundidade corporal 3,9240 
Força lombar 1,4353 
Nivelamento da garupa '2,6812 
Largura da garupa 9,5476 
ngulo do casco 7,9694 
Qualidadeóssea 6,1155 
Posição das pernas 2,9656 
Inserção do úbere ant. 9,6460 
Colocação das tetas ano. 13,7292 
Comprimento das tetas ano. .7,4476 
Altura do úbere poso. 1,1789 
Largura do úbere post. 8,6058 
Colocação das tetas post. 5.8701 
Profundidade 6,3017  
Textura 10,0973 
Ligamento susp. medano 1,9159 
Angulosidade 6,5035 
Pontuação final 12,7469  
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AX106535 
R(AGANCRESTETON DANTE -H 
AX164815 
REGANCRESTaTaNDuRHAMET 
Ax11a968 
RECANCREST EMORY DERRYET 
Çaracterlatica 
_51A_. -15 -10 	 -s 	 O 	 5 	 1 Ofl 
Estatura 9,2867 
Nivelamento linha sup.
Tamanho (peso) 
'15,0623 
10,7910 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
9,0197 
'0,0675 
Força lomba, .14,0738 
Nivelamento da garupa 
Largura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade óssaa 
3,8152 
22,1696 
0,8990 
5,1343 
Posição dai pernas 
Insarçâo do úbere ant. 
6,1147 
-7,2493 
Colocação das tetas ant. 18,651 
Comprimento das tetas ant. .7,1335 
Altura do úbere post. 2,2468 - 
Largura do úbere post. 9,6452 
Colocação das tetas post. 16.4349 
Profundidade 8,3604 
Textura 10,4567 
Ligamento susp. mediano 15,6327 
Angulosidade 
Pontuação final 
4,2817 
12,9345  
C&actaríallca ,.,,ZI&, -15 -10 	 Ç 	 O 5 	 io 	 ir 
Estatura 13,3514 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 9,1854 
1,3831  
Largura torécica 0,8590 
Profundidade corporal 4,3548 
Força lomba, 4,4657 
Nivelamento da garupa '3,3437 
Largura da garupa 
Angulo do casco 
Qualidade ássaa 
14,9775 
7,5133 
13,1203 
Posição daspernas 
Inserção do úbere ant. 
6,2368 
11.6872 
Colocação das tetas ant. 5,9533 
Comprimento das tetas ant. '10,5731 
Altura do úbara post. 13,5751 
Largura do úbere post. 21,6757 
Colocação das tetas posi. 5,1702 
Profundidade 18,3721 
Textura 27,0003 
Ligamento susp. mediano 32,8015 
Angulosidade 18,6402 
Pontuação final 23,1723 
- - 
Ceractertatica ,_J]A., 15 -10 	 'Ç 	 O 	 5 	 1 01J 
Estatura 8,7198 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho lpesol 
11,0461 
12,3469 
Largura torãcica 
Profundidade corporal 
4,7181 
8,7235 
Força lombar 
Nivelamento da garupa 
-0,5400 
1,7637 - 
Yrura da garupa ulo do casco 
Qualidade óssaa 
9,4043 
8,5777 
0,7748 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ano. 
-9,2889 
6.1022 
Colocação das tetas ant. 8,0939 
Comprimento das tetas ant. '4,3222 
Altura do úbere poso. 4,3966 
largura do úbere post. 5,2002 
Colocação das tetas pos*. 5,0122 
Profundidade 15,6563 
Textura 0,7669 
Ligamento susp. mediano 6,7816 
Angulosidade 8,5255 
Pontuação final 16,2667 
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AXIO 2220 
RICECREST MAETY•ET 
AX85925 
RICH•RO MARX SAMET 
AXSGS9I 
ROBTHOM INTEGRITYET 
Caracterlsujca 
._fl&. -15 -10 	 -S 	 0 5 	 10 	 iS 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
6,3355 
5,1131 
Tamanho peso) '5,2316 
Largura torácica 9,0443 
Profundidade corporal 0,3858 
Força lombar '14,6214 
Nivelamento da garupa 2,4475 - 
l.argura da garupa 82152 
Ângulo do casco 0,2907 
Qualidade Õssea 11,9929 
Posição das pernas 4,1852 
Inserção do úbere ano. 8,9756 
Colocação das tetas ano. '7,1 653 
Comprimento das tetas ano. 7.6518 
Altura do úbere post. 9,3244 
Largura do úbere p058. 15,7047 
Colocação das tetas post. 0,0459 
Profundidade 6,2584 
Textura 10,3310 
Ligamento susp. mediano 12,2402 
Angulosidade '4,1839 
Pontuação final 13,9529 
Paracterlaulca . .,,,SJA 15 -10 	 -5 O 	 5 	 10 	 7] 
Estatura 0,0148 
Nivelamento linha sup. 5,3289 
Tamanho Ipesol 2,0514 - 
Largura torácica 7,2008 
Profundidade corporal 13,2293 
Força lnmhar 0.5943 
Nivelamento da garupa '4,0703 
argur 	 da garupa a 4,5904 
Ângulodo casco '23,6957 
Qualidade óssea 4,4202 
Posição das pernas 0.5977 
Inserção do uihera ano. 13,3431 
Colocação das telas ant. 5,2031 
Comprimento das lotas ano. .1,3224 
Altura do úbere post. .2,1505 - 
Largura do úbere post. 11,4586 
Colocação das tetas post. .3,6789 
Profundidade 1,1658 
Textura 10.5646 
Ligamento sxsp. mediano .3,0892 
Angulosidade 10,0647 
Pontuação final 6,5738 
..._....Qaracterlstic& .8ITA. -15 -10 	 -Ç O 	 5 	 10 	 1! 
Estatura 2,5705 
Nivelamento linha sup. 17,9896 
Tamanho (peso) 5.1094 
largura torácica 0,3806 
Profundidade corporal 13,7925 
Força lombar 4,5841 
Nivelamenoo da garupa 1,5714 
l,argura da garupa 7,2123 
Ângulo do casco '7,5020 
Qualidade óssea 12,0305 
Posição das pernas 5.1627 
Inserção do úbere a. no 9.8184  
Colocação das tetas ant. 2.2801 
Comprimento das tetas ano, .4.9651 
Altura do úbere post. 20,4224 
Largura do úbere poso. 3,4310 
Colocação dat tetas post. 1,1746 
Profundidade 4.6764 
Textura 20,6909 
Ligamento susp. mediano 9,4498 
Angulosidade 20,3113 
Pontuação final 14,6587 - _ 
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AX83412 
ROBTHOM MALACHITE-ET 
AX 813 18 
ROSELUND-VIEW BLACK STAR8O 
AX90U69 
ROTKRÜCK LUCIUS-IT 
Caraclerlafica 
_flA_ -1E -10 	 -fl 	 O 	 E 	 10 	 Ir 
Estatura 3,2959 
 Nivelamento linha sup. 12.2323 
Tamanho (pesol 0,2472 
Largura torácica -0,8370 
Profundidade corporal .3.6182 
Força lombar 2,2958 - 
Nivelamento da garupa 0,4815 
Largura da garupa 4,0603 
Angulo do casco 10890 
Qualidade óssea 10,1702 
Posição das pernas 8.7023 
Inserção do úbere ano. 4,4165 
Colocação das tetas ant. 1,6032 
Comprimento das tetas ano. 4,2437 
Altura do úbere peso. 5,1574 
Largura de úbere poso. 6,0626 
Colocação das tetas post. 1,6035 
Profundidade 5,5866 
Textura 12,9794 
Ligamento susp. mediano 5,9968 
Angulosidade 9.7568 
Pontuação final 7,2260 
Caracterlatica 
Estatura 
.,,,STÂ_. -15  
1,9567 - 
Nivelamento linha sup. 5,9253 
Tamanho Ipesol 3,1769 
Largura lorácica -5,8760 - 
Profundidade corporal 6,8625 
Força lombar 5,1904 
Nieelamento da garupa 1,7410 . 
Largura da garupa 2,1262 - 
Ângulo do casco .6,0575 
Qualidade óssoa 8,0093 
Posição das pernas 6,9691 
Inserção do úbere alio. 5,0295 
Colocação das tetas ant. 8,9132 
Comprimento das tetas ano. -12,5206 
Aloura do úbere p050. 8,1309 
Largura do úbere p050. 15954 
Colocação das telas post. 73374 
Profundidade 15776 
Tesoura 12,2703 
Ligamenoo susp. mediano 5,3167 
Angulosidade 17,6947 
Pontuação final 10,4867  
Ca&tailstke_ 11A, -15 -10 	 -s fl 	 5 	 10 	 15 
Esoalura 4,5124 
Nivelamento linha sup, 7,4876 
Tamanho peso) 7,0502 
Largura tarácice 3,3908 - 
Profundidade corporal 9,3602 
Força lombar 6,9114 
Nivelamento da garupa '0,6003 
Çargura da garupa 2,3725 - 
Arigulo do casco 2,8757 
Qualidade Óssea 4,0444 
Posição das pernas .14,028 
Inserção do úbere ano. 4,0526 
Colocação das tetas ano. 3,4649 
Comprimento das tetas enl. 7,3316 
Altura do úbere post. 17,4280 
Largura do úbere post. 4,9569 
Colocação das tetas post. 16,6155 
Profundidade -11,2946 
Textura 8,0720 
Ligamento susp. mediano 1,9334 
- 
Angulosidade 13,0331 
Pontuação final 
_
7,4583 
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11112914 
ROYLANEJORDAN-ET 
1185896 
SECONO-LOQK JOLT 
AXS 9148 
SERVA RAJA LINDYTE 
Çerecterlstica, ..IIA_. IS -10 	 -5 	 O 5 	 10 
Estatura 91662 
Nivelamento linha sup. 1,1806 
Tamanho Ipesol 40046 
Largura torácica 3,1476 
Profundidade corporal 2,9690 
Força lombar 2,1589 - 
Nivelamento da garupa 0,6297 
kargura da garupa 2.4551 ngulo do casco .10,6571 
Qualidade óssea 13,5713 
Posição das pernas 5,7730 
Inserção do úbere ant. 16,2356 
Colocação das tetas ant. 8,0391 
Comprimento das tetas ant. 4,8343 
Altura do úbere poso. 11.2090 
Largura do úbere p050. 0,9099 
Colocação das tetas pose. .0,4734 
Profundidade 10,0073 
Textura 8,5783 
Ligamento susp. mediano 1,7931 
Angulosidade 10,6803 
Pontuação final 	 1 8,1283 - - 
Caracterfatica 
...$I&. -rIS -10 	 -n o 	 5 	 10 if 
Estatura 7,0904 
Nivelamento linha sup. 2,0775 
Tamanho Ipesol 12,0489 
Largura torácica 1,5990 
Profundidade corporal 20,5755 
Forçalombar 11,9181 
Nivelamento da garupa 7,8969 
Iargura da garupa 1,1978 
Angulo do casco .1.3819 a 
Qualidade óssea 1,9399 - 
Posição das pernas 8,7756 
Inserção do úbere ant. 5.3169 
Colocação das tetasant. -16,8075 
Comprimento das tetas ant. .5.0441 
Altura do úbere pose. 5,6181 
Largura do úbere post. 7,3895 
Colocação das gelas post. 3.1146 
Prslundidade .5,2486 
Teatura 10,8373 
ligamento susp. mediano 6,1712 
Angulosidade 7.9318 
Pontuação final 7.6101 
- 	 Caracterfsttea 
..iTA ',jS,r,lQ,,,,=,E_,,,,,.O 5 	 10 	 if 
Estatura 1,4364 
Nivelamento linha sup. '2,6961 
Tamanho Ipesol -0.8452 
Largura lorácica '2.2873 - 
Protundidado csrporal 0,8875 
Força lombar 11.4292 
Nivelamento da garupa -1 0,9727 
I,argura da garupa 9,5905 
Angulo do casco 8,7910 
Qualidade ãssea 7,8777 
Posição das pernas .2,6002 
Inserção do úbere ant. 4,8188 
Colocação das tetas ent. -0,8896 
Comprimanto das tetas ano. -4,1337 
Altura do úbere poso. 15.4806 
Largura do úbere post. 11.7461 
Colocação das tetas posl. 2.5968 
Profundidade 1,8159 
Textura 13,9141 
Ligamento susp. mediano 6,0666 
Angulosidade 11,9557 
Pontuação final 12,5057  
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AX94154 
SHEN VAI NY LM FOBMATION•ET 
AX05619 
SHOREMAR MASON 
AXEO 021 
SHOREMARMILAN 
Caracteflslla JI&,-i5 -ia 	 -s 	 o 	 s 	 ia 	 ir 
Estatura -0,1861 
Nivelamento linha sup, -0,9313 
Tamanho (peso) -2,5667 1 largura torácica 1,2769 Profundidade corporal 14,6580 
Força lomba, -0,1488 
Nivelamento da garupa 4,2626 
largura da garupa 13,4015 
Ângulo da casco 8,0835 
Qualidade óssea 1,6392 
Posição das pernas '8,8007 
Inserção do úbere ant. 8,2070 
Colocação das tetas ant. 11,0946 
Comprimento das tetas ent. 5,5254 
Altura do úbere port. 4,0058 
Largura do úbere p058. 6,7703 
Coloceção des tetas part. 4,9445 
Profundidade 5,8250 
Textura 9,0067  
Ligamento susp. mediano 5,9960 
Angulosidade 4,1278 
Pontuação final 8,0211 
Caraclarfalla 
...M& -is -ia 	 -s 	 o 	 5 	 iO 	 r 
Estatura 4,3450 
Nivelamento linha sup. 3,6398 
Tamanho tpesol 5,4612 
Largura torácica 3,9552 
Profundidade corporal 10,2663 
Força lombar 20,3474 
Nivelamento da garupa 4,4777 
tergura da garupa 1,4098 a 
Angulo do casco '11,2653 
Qualidade óssea 9,9259 
Posição das pernas 
Inserção de úbere ano. 
17,9055 
'0,6597 
Colocação das tetas ant. .9,2694 
Comprimento das telas ant. 5,6667 
Altura do úbere port. 16,2973 
Largura do úbere post. 11,9452 
Colocação das telas port. 3,0257 
Profundidade 8,3041 
Textura 20,7299 
Ligamento susp. mediano 15,4491 
Angulosidade 16,7052 
Pontuação final 9,1824 
Característica 
_fl&, -is -ia 	 -s 	 O 	 5 	 iO 	 U 
Estatura 10,0814 
Nivelamento tinha sup. 9,7153 
Tamanho lpesol 12,0820 
Largura torácica 
Profundidade corporal 6,5931 
Força lomba, 6.7064 
Nivelamento da garupa 4.4349 
largura da garupa 6,1377 
Angulo do casco 4,3592 
Qualidade óssea 6,8166 
Posição das pernas 21,7136 
Inserção do úbere ant. 6,6882 f Colocação das tetas ant. 6,2421 '0,8896 Comprimento das tetas ent. '2,5317 Atlura do úbere post. '7,1131 Largura do úbere post. 13,1173 Colocação das telas port. 1,5132 Profundidade 7,6620 Textura '1,6595 Ligamento susp. mediano 2,6633 Angulosidade '0,6677 Pontuação final 9,2271 
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A X9 6 2 6 5 
SILVERRIOGE NICOLAS 
AX96360 
SIR ROCXIE AARON•ET 
AXOSRI9 
SOU TH LA 6 D MAR KER 
Característica ..J1A. -15 -10 	 -S 	 0 	 6 	 10 	 18 
Estatura 12,5143 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
3,0901 
4,5177 
Largura torácica .9,2435 
Profundidade corporal -2,4183 
Forçelombar 11,1153 
Nivelamento da garupa 4,5418 
argura da garupa 7,6421 
Angulo do casco 5,8407 
Qualidade óssea 29,3180 
Posição das pernas 5,8462 
Inserção do úbere ent. -8,1687 
Colocação das tetasent. -2,9571 
Comprimenlo das tetas ant. 2,9653 
Altura do úbere post. 8,2146 
Largura do úbere post. 4,0281 
Colocação das tetas p051. '0,1347 
Profundidade 7,8185 
Textura 19,0551 
Ligamento susp. mediano 8,9909 
Angulosidade 17,1670 
Pontuação final 8,6017 
Caracterletica ._,SIA_. -15 -10 	 -5 	 0 	 5 	 10 	 1 
Estatura -6,8265 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (paso) 
-5,3867 
.2,2191 - 
Largura torãcica 6,8354 
Profundidade corporal 8,9929 
Força lombar -0,6769 
Nivelamento da garupa 3,8388 
targura do garupa 3,1721 
Angulo do casco '1.9521 
Qualidade óssea -1,3861 a 
Posição das pernas 1,5959 . 
Inserção do úbere ant. 10.0720 
Colocação das telas ano. 9,5394 
Comprimento das tetas eni. '13,6515 
Altura do úbere post. 10,5808 
Largura do úbere post. 13,3163 
Colocação das tetas post. .2,8211 
Profundidade 7,8403 
Teatura .0,0879 
Ligamento susp. medano 6,5382 
Angulosidade 1,9289 
Pontuação final 8.8697 
Canctar(edcs ,_$IA_ -15 -10 	 -6 	 Ø 	 E 	 10 	 11 
Estatura 8.4989 
Nivelamento linha sup. '0.5552 
Tamanho (peso) 10,5096 
Largura torácica 8,0119 
Profundidade corporal 13,0334 
Força lombar -7,7176 
Nivelamento da garupa 13,2607 
Çargura da garupa 1,5818 • 
Angulo do tasco 2,8376 
Qualidade Óssea '0,8345 
Posição das pernas 3,9421 
Inserção do úbere ent. 9,3587 
Colocação das tolas ent. 25,3475 
Comprimento das tetas ano. .3.7588 
Altura do úbera post. '1,5223 a 
Largura do úbere pIso. 17,7392 
Colocação das tetas post. 22,9815 
Profundidade '11.9447 
Textura 17,2246 
Ligamento susp. mediano 10,8276 
Angulosidade 12,7693 
Pontuação final 7,8803  
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AX1 02331 
SIRVO RUBENSEI 
AX1 OS 405 
SUMMERSXADE 000UIRERET 
AX105610 
SUNNYLOOGE OJNJET 
Característica 
._fl&. -is -ia 	 - 	 o 	 5 	 ia 	 ir 
Estatura 
Nivelamento linha sup. 
2,1575 
11228 
Tamanho peso) .40067 
Largura torácica -0,3208 
Profundidade corporal -7,9770 
Força tombar .1,6394 
Nivelamento da garupa 13,5151 
argura da garupa 3,2510 
Angulo do casco .3,8147 
Qualidade óssea 21,6762 
Posição das pernas 5,9438 
Inserção do úbere ano. -24029 - 
colocação das natas ent. 21.3589 
Comprimento das tetas ano, .10,6613 
Altura do úbere post. 12,0047 
Largura do úbere post. 4.1544 
Colocação das tetas post. 6,0372 
Profundidade 15,7716 
Textura 12,2004  
Ligamento susp. mediano 1,4611 
Angulosidade 2,4566 - 
Pontuação final 7,4583  
Caracterlatica .JIA,.. -1 5i0 	 -fl 	 o 	 S 	 10 	 fl 
Estatura 0.2045 
Nivelamento linha sup. -1,3364 
Tamanho (peso) 1,5548 
Largura torácita -8,1620 
Profundidade corporal 5,1728 
Força lombar -9,2431 
Nivelamento da garupa 1.8919 • 
argura da garupa 4,2322 
Angulo do casco '0,0894 
Qualidade óssaa 12,4251 
Posição das parnas 6,5541 
Insarção do úbere ano. 12,6152 
Colocação das nelas ano. 12,1192 
Comprimento das lelas ant, 12,8087 
Altura do úbere post. 1,9956 
Largura do úbere post. .1,4343 
Colocação das tetas post. 8,3984 
Profundidade 8.7288 
Textura 5,2289 
Liganianso susp. mediano 7,1653 
Angulosidade 5,1392 
Pontuação final 6,5917 
Caractartxflca 
_STA_ 15_-10_- 010 
Esnanura 5,7512 
Nivalamanto linha sup. 9,2524 
Tamanho (peso) 16,2697 
Largura lorácica 16,2955 
Profundidade corporal 21,6530 
Força lombar 9,6104 
Nivelamento da garupa -9,3059 
l5argura 	 da garupa 21,8974 
Angulo do casco .8.2476 
Qualidade óssaa 1,2070 
Posição das pernas .1,9655 - 
Inserção do úbere ant. 13,0749 
Colocação das tetas anl. .0,2492 
Comprimento das netas ant. 4,5987 
Altura do úbare poso. 13,2610 
Largura do úbere post. 24,0862 
Colocação das lelas post. .0,5637 
Profundidade 1,6154 
Textura 9,5520 
Ligamento susp. mediano 16,7047 
Angulosidade 9,0092 
Pontuação final 17.6782  
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11111211 
TCETLTSTER 
AX89488 
TOMAR BLACKSTARS HERO-ET 
AX93769 
WIDCREST EMORY READERET 
Car.cteotatJca 
.,LtA_-15 -10 	 -5 	 O 	 5 	 10 	 15 
Estatura 16,9896 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho (peso) 
7,8348 
15.0945 
Largura torãcica 10.9929 
Profundidade corporal 22,7549 
Força lombar 15,9881 
Nivelamento da garupa 6,4884 
Largura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
4,1483 
6,8770 
27,6458 
Posição das pernas -0,5740 
Inserção do úbere ant. 15,2755 
Colocação das uatasant. -0,5231 
Comprimento das tetas ant. -5,2802 
Âlture do úbere poso. 101411  
Largura do úbere post. 13,3163 
Colocaçao das tetas p050. 10,1518 
Profundidade 2,2927 - 
Teolura -2,2879 - 
ligamento susp. mediano -3,4555 
Ângulosidade 18,2674  
Pontuação final 11,3979  
Caracterfailca 
.,J1A, -15 -10 	 - O 	 5 	 1015 
Estatura 11,2979 
Nivelamento linha sup. 
Tamanho Ipesol 
5,7807 
11.2875 
Largura torácice 8,9214 
Profundidade corporal 16.4861 
Força lombar -0,3444 
Nivelamento da garupa 
I,argura da garupa 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
8,9012 
3,2150 
10,1362 
-6,2717 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ant. 
-2,5269 
6,5045 
Colocação das tetasano. -1.1458 
Comprimento das telas ano. .0,1444 
Âltura do úbere post. 11.7325 
Largura do úbere p050. 13,0509 
Colocação das tetas p051. -9,7515 
Profundidade -1.6730 
Textura 4,2163 
Ligamento susp. mediano .4,7285 
Ângulosidado 9,0972  
Pontuação final 9,4772  
caracuerfttica $IA =15 -10 	 -'5 O 	 Ç 	 10 	 15 
Estatura -3,3445 
Nivelamento linha aup. 
Tamanho pesol 
7,4587 
0,2141 
Largura torácica 
Profundidade corporal 
.2,9264 
5,0504 
Força lombar '4,5684 
Nivelamento da garupa 8,4311 
Çargura da garupa 3,3728 
Ângulo do casco 
Qualidade óssea 
2,6856 
11,1661 
Posição das pernas 
Inserção do ubere ant. 
02,0962 
-6,6171 
Colocação das telas ano. 7,2340 
Comprimento das tetas ano. -1,1600 
Âltura do úbere post. 12,6538 
Largura do úbere p050. 10,751 
Colocação das tetas poso. 9,2338 
Profundidade '1,0229 
Tesoura 5,5015 
Ligamento susp. mediano 11,9263 
Ângulosidade 8,7893  
Pontuação final 1,9496  
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AXI 43 42 
W000EINE4 ESTAR EMIL ET 
CarntmlslJci STA -1Ç -10 	 —5 	 05t0 
Estatura 2,6709 
Nivelamento linha sup. -1,2207 a 
Tamanho jpasol 9,7978 
largura torácica 11,6744 
Profundidade corporal 120763 
Força lombar -0,3540 
Nivelamento da garupa .2,9377 
largura da garupa 12,6708 
Ângulo do casco .5.7154 
Qualidade óssea 8,4306 
Posição das pernas 0,2071 
Inserção do úbere ant. 8,0178 
Colocação das teta! ant. -0,9445 
Comprimento dax talas ant. .6,7723 
Altura do úbere p050. 7,2723 
Largura do úbare poot. 16,8325 
Colocação dao tetas post. 11,8749 
Profundidade 0,8408 j 
1 Textura 4,7515 
Ligamento susp. mediano 9,4209 
1 Angulosidade 0,2796 
Pontuação final 6,6542 J 
Glossário de termos técnicos 
Base Genética - É o valor genético médio das vacas nascidas em determinado 
ano, para cada característica, ajustado para o valor zero. Constitui-se na referên-
cia do mérito genético da raça para a comparação de touros. Atualmente a 
referência da base genética é o ano de 2000. 
BLUP (Sest Linear Unbiased Predicton) - Método estatístico para análise de 
dados, para obtenção das soluções dos efeitos considerados em um determinado 
modelo. Entre as suas propriedades estatísticas, destaca-se a estimativa simultâ-
nea das soluções das equações para os efeitos fixos e aleatórios (valores 
genéticos). Na prática, estimam-se os valores genéticos (PTAs) simultaneamente 
ao ajuste para os efeitos de ambiente (grupos contemporâneos de rebanho-ano, 
época, idade ao parto, grupos genéticos etc.). 
Confiabilidade - É a medida da quantidade de informação usada na estimativa de 
um valor genético. Indica, em porcentagem, a confiança que se pode ter na PTA 
estimada para cada touro. Quanto maior a confiabílidade, maior a certeza de que 
o valor de PTA estimado representa o real valor genético do touro. 
Grupo Genético - Uma população pode ser constituída de animais de diferentes 
origens em função da importações de material genético. A raça Holandesa no 
Brasil tem essa característica devido ao uso contínuo de sêmen e embriões de 
origem norte-americana e européia e mais recentemente de sêmen da Oceania. A 
importação de femêas de países da América Latina também foi significativa em 
anos recentes. Assim, os animais que constituem a raça Holandesa no Brasil 
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têm, em princípio, níveis genéticos diferentes, devido à diversidade de sua 
origem e às praticas de seleção (objetivos e critérios) aplicadas ou não em cada 
um daqueles países e no Brasil. Um grupo genético em geral é definido por 
animais de origem e procedimentos de seleção semelhantes. 
Heritabilidade - É o parâmetro que descreve a proporção da variância total para 
uma determinada característica que é devida às diferenças genéticas entre os 
indivíduos da população (raça). 
Modelo Animal - É o procedimento usado para estimativa dos valores genéticos 
ou PTAs, usando os registros das bases de dados disponibilizadas pelas 
associações de criadores. 
MTDFREML - Sigla do conjunto de programas escritos em linguagem Fortran, 
que utiliza a metodologia da Máxima Verossimilhança Restrita com o algoritmo 
que não usa derivações para a estimativa de componentes de variância e a 
predição de valores genéticos de animais, conforme o modelo aplicado na análise 
de uma determinada base de dados. 
PTA (Capacidade prevista de transmissão) - E a medida do valor genético do 
touro, obtido por meio do desempenho de suas filhas e de seus parentes nos 
diferentes rebanhos, expresso como diferença (superioridade ou inferioridade) da 
base genética da raça. Exemplificando: um touro com PTA igual a 100 kg 
significa que a sua progênie, em média, tem um potencial esperado de produção 
de 100kg de leite superior à média da raça. 
STA (Capacidade prevista de transmissão padronizada) - E a PTA de uma 
característica de tipo, padronizada para média zero (0) e desvio-padrão cinco (5). 
As STAs facilitam a comparação de diferentes características de tipo de um mesmo 
touro e a identificação de quais características têm os valores mais extremos. 
Variância genética aditiva - É a variação nos valores genéticos entre animais de 
uma população (raça), para uma determinada característica. 
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